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Señores miembros del jurado calificador: 
Bajo el cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo cumplo con lo exigido y presento ante ustedes la tesis titulada “Control 
de Inventarios y la Rentabilidad de las Empresas Comercializadoras de 
repuestos hidráulicos en el Callao, 2017”, la cual se somete a vuestra 
consideración esperando que cumpla con los requisitos para la aprobación y 
obtención del título Profesional de Contador Público. 
El presente trabajo tiene por finalidad demostrar que el control de inventarios y 
la rentabilidad tienen relación en las empresas Comercializadoras de repuestos 
hidráulicos, así mismo informar todas las ventajas que puede obtener una 
entidad al llevar un control de inventarios de manera óptima, ya que se verá 
beneficiado con el incremento de su rentabilidad, por otro lado también se 
detallará el efecto negativo que podría presentar la empresa en cuanto a su 
rentabilidad al no tener un buen control de sus inventarios, ya que la idea de una 
empresa es evitar incurrir en gastos innecesarios que puedan afectar la 
rentabilidad de las empresas. 
El presente trabajo consta de una estructura conformada por 8 capítulos. En el 
primer capítulo se expone la introducción, en el segundo capítulo se presenta el 
marco metodológico y el método de investigación, en el tercer capítulo se 
muestra los resultados obtenidos en la investigación, en el cuarto capítulo las 
discusiones, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo se 
presenta las recomendaciones, en el séptimo capítulo se muestran las 
referencias bibliográficas y en el octavo capítulo se muestran los anexos: matriz 
de consistencia, base de datos, encuesta, listado de empresas expedido por la 
municipalidad, tabla del Chi-cuadrado teórico y la evaluación de originalidad 
calculada por el TURNITIN. 
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El presente trabajo de investigación, presenta como objetivo el poder determinar 
la relación que existe entre el control de inventarios y la rentabilidad de las 
empresa comercializadoras de repuestos hidráulicos en el Callao, 2017. La 
importancia de este trabajo se basa en la necesidad existente por parte de las 
empresas del rubro hidráulico al momento de poder controlar y manejar sus 
existencias, ya que muchas de estas empresas carecen de un conocimiento 
previo sobre el control de sus existencias y simplemente llevan el control, de 
manera mecanizada, es decir sin tener una razón teórica de por qué utilizan 
ciertos criterios al momento de almacenar la mercadería o al momento de 
distribuirlos para su venta. 
 El trabajo de investigación se basó en ciertos parámetros establecidos para 
llevar un mejor control y administración de las existencias uno de ellos es la 
Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, quien establece los parámetros a 
seguir para el mejor control y manejo. Así mismo, se  recurrió a teorías como la 
de Castro, quien en el 2014 afirma que llevar un buen control de los inventarios 
es lograr que cada cliente este satisfecho con la orden de pedido que genera a 
la empresa, pues la entidad siempre contaría con un stock lo suficientemente 
capaz de cumplir con las solicitudes de su cartera de clientes, así mismo, afirma 
que con un buen manejo y control de inventarios logra evitar un sobre stock de 
mercadería en almacén ya que de esta manera se evita generar gastos 
innecesarios que podrían afectar la rentabilidad de la empresa. 
El tipo de investigación es correlacional, con un diseño de investigación no 
experimental de corte transversal y correlacional , con una población de 69 
personas que trabajan en el área de almacén y logística en 7 empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos ubicadas en el Callao, La muestra 
está compuesta por 58 personas. La técnica empleada para este estudio es la 
encuesta y como instrumento para la recolección de datos es el cuestionario. La 
recolección de datos se aplicó a las empresas del rubro hidráulico ubicados en 
el Callao. Para ser validadas las encuestas se sometió a juicio de expertos, así 
mismo fue respaldada con el uso del coeficiente alfa de cronbach; la 
comprobación de la hipótesis fue realizada con la prueba del Chi cuadrado.  
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La presente investigación llegó a la conclusión de que el Control de Inventario 
incide en un 58.30% con relación a la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 






The present work of investigation, presents for objective the power to determine 
the relation that exists between the control of inventories and the profitability of 
the commercializing companies of hydraulic spare parts in Callao, 2017. The 
importance of this work is based on the existing need for part of the companies 
of the hydraulic sector at the time of being able to control and manage their 
existences, since many of these companies lack of a previous knowledge on the 
control of their existences and simply they take the control, of mechanized way, 
that is to say without having a theoretical reason why they use certain criteria 
when storing the merchandise or when distributing them for sale. 
 The research work was based on certain parameters established to bring better 
control and management of stocks one of them is the International Accounting 
Standard IAS 2, which establishes the parameters to follow for better control and 
management. Likewise, we resorted to theories such as Castro's, who in 2014 
states that keeping a good control of inventories is to ensure that each customer 
is satisfied with the order that generates the company, as the entity would always 
have a stock sufficiently capable of fulfilling the requests of its portfolio of clients, 
likewise, it affirms that with a good management and control of inventories it 
manages to avoid an over stock of merchandise in warehouse since in this way 
it avoids generating unnecessary expenses that could affect the profitability of the 
company. 
The type of research is correlational, with a non-experimental research design of 
cross-section and correlation, with a population of 69 people working in the area 
of warehouse and logistics in 7 companies selling hydraulic spare parts located 
in Callao. The sample is composed of 58 people. The technique used for this 
study is the survey and as an instrument for data collection is the questionnaire. 
The data collection was applied to the hydraulic companies located in Callao. To 
be validated the surveys were submitted to expert judgment, likewise it was 
supported with the use of the cronbach alpha coefficient; the test of the 
hypothesis was carried out with the Chi square test. 
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The present investigation reached the conclusion that the Inventory Control 
affects 58.30% in relation to the profitability of the companies selling hydraulic 
spare parts of Callao, 2017. 
 



















1.1 Realidad Problemática 
Aquellos emprendedores que ingresan al mundo de la venta de repuestos 
hidráulicos, están en un mundo de constante innovación y cambios ya sean por 
la tecnología o por la alta competencia que se presenta entre las empresas del 
mismo rubro, para poder subsistir y hacer frente a sus similares las empresas 
deberán estar siempre buscando capacitar a su personal en las nuevas 
tendencias que presentan las maquinas hidráulicas que ingresan al país, así 
mismo saber cuáles serán los repuestos que estas máquinas requieran. Adquirir 
conocimiento sobre cómo llevar el control de los inventarios y de qué manera al 
ponerlos en práctica beneficiaran aumentando la rentabilidad de la empresa es 
lo que todo empresario anhela. Saber distinguir que repuestos tienen mayor 
movimiento y cuáles son los repuestos que debe tener un almacén para ser 
considerado un almacén con amplia variedad de stock frente a sus similares, 
pues si bien es cierto algunos repuestos no son muy rentables, sin embargo son 
necesarios para brindar variedad a  los clientes como una alternativa frente a los 
demás, lograr todo ello no es una tarea sencilla, ya que mantenerse siempre 
actualizado con las marcas de los repuestos hidráulicos, las nuevas 
presentaciones de los repuestos es una tarea muy exigente, por ello es 
importante saber qué y cuanto es lo que se tiene en almacén. Por ello el control 
de inventarios resulta ser una necesidad y pieza fundamental en el manejo de 
los inventarios, puesto que, de no llevar un buen control de los inventarios se 
estaría afectando la estabilidad económica de la organización. Debemos tener 
presente que existen métodos para poder valorar las existencias, la Norma 
Internacional de Contabilidad NIC 2 establece el tratamiento contable que se le 
dará al manejo de las existencias. En el caso de los repuestos hidráulicos el más 
apropiado es el método PEPS, ya que toma en cuenta los productos que 
ingresan primero para darles las primeras salidas. 
Es necesario llevar un estricto control de los inventarios, pues serán reflejadas 
como existencias en el Estado de Situación Financiera de no ser así estaríamos 
reflejando datos incorrectos, por ende al interpretarlo estaríamos con una idea 
errónea de la realidad económica de la compañía. Así mismo el no contar con 
un buen control de inventarios provoca que los clientes se encuentren 
insatisfechos con la atención de sus demandas y solicitudes, pues muchas veces 
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el no llevar un buen control de inventarios evita saber cuánto realmente es el 
stock que maneja almacén, por otro lado, el no llevar un buen control también 
provoca muchas veces se realicé pedidos de compras innecesarias provocando 
un sobre stock en almacén haciendo que las piezas pierdan valor por deterioro 
o por moda, sabemos que lo ideal en toda negocio es evitar que nuestro almacén 
presente un sobre stock de mercadería, ya que eso genera gastos para la 
empresa y que finalmente se verá reflejado en la disminución de la rentabilidad.  
La dificultad de no llevar un buen control de los inventarios, es uno de los 
principales temores que tienen los emprendedores. Pues, el control de almacén 
con el apoyo de un Kardex es una de las principales formas de manejar la 
mercadería de una empresa, las cuales se debe tomar en cuenta para el 
desarrollo de un buen control de inventario.   
Finalmente cabe mencionar que si el personal encargado del manejo y control 
de los inventarios carece de una preparación mínima sobre temas como métodos 
de valoración de la existencia, el registro de compras, el valor histórico de un 
producto, el valor razonable, entre otros términos que debe conocer, para llevar 
el control ordenado con un amplio criterio y manejo del tema, entonces se 
dificultaría el incremento de la rentabilidad económica de la compañía. 
1.2 Trabajos Previos 
Para elabora el presente trabajo de investigación se ha recurrido a tesis tanto 
nacionales como extranjeras que sirvieron de guía para poder fundamentar el 
vínculo que relaciona el control de inventarios y la rentabilidad. 
Valderrama (2018) presentó la tesis titulada: “El control Interno y su influencia en 
la gestión de Inventarios de las Micro y Pequeñas Empresas del sector comercio 
del Perú: caso empresa Multiservicios Don Gato SAC de Chimbote, 2015”. 
Trabajo para alcanzar el grado de Contador Público. 
Señala que el objetivo general del trabajo es “Detallar la influencia del control 
interno en la gestión de inventarios de los microempresarios del sector comercio” 
El autor infiere que, las micro y pequeña empresas del Perú, como Multiservicios 
Don Gato SAC, el control de inventarios influye de manera positiva en la 
rentabilidad, Así mismo, concluye que la compañía que no emplea un control 
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interno como una herramienta podría cometer muchos errores en el manejo de 
sus existencias. 
El autor recomienda capacitar al personal, de manera que se pueda lograr un 
mejor control de inventarios.  
Albujar y Huamán (2014) en su tesis titulada: “Estrategias de control de 
inventarios para optimizar la producción y rentabilidad de la empresa Agro 
Macathon S.A.C”. Tesis presentada para la obtención del grado de Contador 
Público en la Facultad de Ciencia de Gestión de la Universidad Autónoma del 
Perú. 
Señala que el fundamento de su trabajo es elaborar una estrategia como tecnica 
para mejorar y alcanzar su mayor producción dando como resultado el aumento 
de la rentabilidad. 
Para ello el autor recomienda identificar los problema que se presentan en el 
personal implicado durante el control de las existencias, para de esta manera 
establecer un apropiado procedimeinto, así mismo recomienda tener cuidado en 
cuanto a la distribución de los insumos de alimentación para mejorar el proceso 
productivo. 
Concluye afirmando que la compañia no aplica un adecuado procedimeinto en 
el control de sus existencias, ya sea, a través de un Kardex o de cualquier otro 
tipo de sistema de control que mejore su gestión. 
Mudarra y Zavaleta (2018) presentaron la tesis titulada: “El Control interno de 
inventario y su relación con la rentabilidad de la Empresa Minimarket San Marcos 
S.A.C. Periodo 2016”. Trabajo para alcanzar el grado de Contador Público en la 
Facultad de Negocios y Finanzas de la Universidad Privada del Norte. 
Indica que el fundamento del trabajo de investigacion fue dimensionar el grado 
de relación del control interno de inventarios y la rentabilidad en la empresa 
Minimarket San Marcos S.A.C. 
Los autores concluyen que, en la compañía en cuestión, el el bajo nivel de la 
rentabilidad es consecuencia del deficiente control de inventarios. 
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Los autores plantean evidenciar que con un adecuado control de inventarios es 
posible incrementar la rentabilidad, evitando incurrir en un mal manejo de las 
mercaderías en almacén. 
Tarazona (2016) presento su tesis titulada: “Determinar la influencia del control 
de inventarios en la rentabilidad de la corporación ICARO SAC” Trabajo para la 
adquisición del grado  de Contador Público en la Facultad de Contabilidad, 
Financieras y Administrativas de la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote. 
El autor indica que la finalidad principal de su investigación es “Identificar el 
beneficio positivo del control de inventario en la rentabilidad de la corporación 
ICARO”. 
El autor indica que una de las debilidades en las empresas es no llevar un buen 
control de inventarios, pues al no contar con un procedimiento adecuado se 
comete errores como la duplicidad de las tareas, lo cual, definitivamente 
afectaran la rentabilidad de la empresa. 
El autor finaliza indicando que el trabajo presentado sirva de guía para mejora 
en los resultados económicos de una compañía implementando una adecuada 
gestión del control de las existencias.  
Atencia (2017) presenta su tesis titulada: “El sistema de control de inventarios y 
la rentabilidad de la empresa Industrias Alipross S.A.C., año 2017”. Trabajo para 
alcanzar el grado de Contador Público en Ciencias Empresariales de la 
Universidad de Huánuco. 
Según el autor, la finalidad de su trabajo de investigación es “determinar que la 
tecnica empleada de manera positiva para el cuidado y control de los inventarios 
refleja un efecto favorable en la rentabilidad de la organizacion”. 
El autor refiere que es muy primordial el control de inventarios, pues afirma que 
si existe un faltante dentro de almacén eso significa perdida para la compañía, 
por ende, afecta la rentabilidad, así mismo recomienda implementar el manejo 
de kardex dentro de almacén, para llevar un mejor control. 
Además, indica que la valuación y el traslado de las mercaderías influyen 
también en el resultado de la organización. 
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El autor finaliza indicando que el correcto control de ingresos y salidas de la 
mercadería tiene un resultado provechoso en la rentabilidad de la entidad. 
Flores y Rojas (2015) presentan su tesis titulada: “Evaluación del Control Interno 
al area de inventario de la empresa JG Repuestos Industriales de la ciudad de 
Guayaquil”. Tesis para la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría  de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. 
Los autores señalan que el fin general de la investigación es “diagnosticar el 
Control Interno del Área de inventario de la empresa JG Repuestos”. 
Finalmente concluyen indicando que es necesario implantar un sistema de 
control interno de las existencia, dado que estos representan mas del 40% del 
total de sus activos. 
Bosque y Ruiz (2016) presentaron el trabajo titulado: “El Control de Inventario y 
su incidencia en la Rentabilidad de la empresa Centro Motor S.A”. Con la 
finalidad de obtener el grado profesional de Contador Público. 
Los responsables del trabajo de investigación señalan que la finalidad principal 
de su trabajo es “reorganizar el sistema de control interno que conlleva a reducir 
las debilidades y riesgos en los procesos Compras en la compañía Centro Motor 
S.A.” 
Los autores indica que el departamento de compras es un area primordial dentro 
de las organizaciones y que por ello se debe tener mayor control en cuanto a la 
administración de los recursos destinados a las adquisiciones.  Para ello plantea 
implementar un adecuado mecanismo de control interno que ayudara a reducir  
las debilidades y riesgos. 
Finalmente concluyen que es necesario diseñar adecuados circuitos de 
compras, teniendo en cuenta una correcta distribución de funciones, asignación 
de responsabilidades y elaboración de procedimientos necesarios para que 
funcionen eficazmente. 
Echeverri y Lozano (2014) presentan su tesis titulada: “Análisis y diseño de una 
herramienta de control de inventarios para pequeñas tiendas del municipio de 
Mariquita, año 2014”. Trabajo para alcanzar del grado de Tecnólogo en Sistemas 
en la Escuela de Ciencias Básicas Tecnologías e Ingeniería de la Universidad 
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Nacional Abierta y a Distancia con sede en el departamento de Tolima, 
Colombia. 
Los autores señalan que el objetivo principal de su trabajo es desarrollar una 
herramienta que sea fácil de manejar, rápida y de bajo costo que les permita a 
los propietarios llevar un eficiente control en sus bienes. 
Los autores concluyen que después de analizar los datos recopilados, la 
realización del proyecto es viable ya que mejorará las expectativas de los 
pequeños negociantes, así mismo recomiendan que las microempresas mejoren 
su proceso de control de productos, si desean ser competitivas con sus 
competencias. 
Lopéz y Quenoran (2015) en su tesis titulada: “El Control Interno de los 
inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de la Compañía Méndez y 
Asociados, ASOMEN S.A. de la ciudad de Guayaquil”. Tesis presentada para la 
adquisición del grado de Contador Público Autorizado. 
Los autores señalan que el objetivo general es contribuir con soluciones eficaces 
para mejorar la administración de los inventarios proporcionándoles métodos de 
control en las actividades que realizan. 
Los autores recomendaron llevar un mejor control de inventarios, pues refiere 
que no se le dio el tratamiento adecuado por parte de la administración, así 
mismo indica que se le deba dar prioridad a los productos que tienen mayor 
rotación, en cuanto a la gerencia y al supervisor de inventarios recomienda 
delegar funciones, para optimazar el servicio a los clientes y sobre todo 
implementar políticas de mejora en cuanto al manejo de sus inventarios en 
general, ya que de lo contrario se verá afectada la rentabilidad de la compañia. 
Ortíz (2014) presentó su tesis titulada: “El control de inventarios y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Agro-sistemas RC del Cantón Riobamba, año 
2014”. Tesis para la obtención del Título de Ingeniería Auditora en la Facultad de 
Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 
El autor establece como objetivo principal fijar los procedimientos para 
implementar el módulo de inventarios dentro del sistema contable MQR con la 
finalidad de optimizar el sistema y así obtener información oportuna y verídica 
que mejore la eficiencia de la compañia. 
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El autor corroboró que no existe un control adecuado de los inventarios siendo 
este un factor primordial en la compañía, ademas no cuenta con un estudio de 
mercado, no existe procedimientos para las constataciones físicas y no existe 
cronograma para la verificaciones de las existencias. En consecuencia, todas 
estas faltas debilitan cualquier el control de inventarios. 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Marco Teórico 
A. Control de Inventario 
Llevar un apropiado control del inventario para alcanzar una mejor rentabilidad 
es lo que todo empresario anhela, sin embargo, no es tan sencillo llevar el 
manejo de un almacén de manera óptima. 
Lograr el control de los inventarios ayudaría a que cada cliente este satisfecho 
con los pedidos que realiza a la empresa, pues la institución manejaría con cifras 
exactas la cantidad de producto que guarda en sus almacenes, los productos 
que tienen orden de compra y los pedidos que ya se encuentran en tránsito como 
lo son las importaciones,  de esta manera nunca se estaría dejando de atender 
a los clientes que necesiten con urgencia los productos que la empresa 
comercializa, así mismo al llevar un óptimo control de los inventarios lo que se 
logra es minimizar los costos, pues se deja de tener un sobre stock de productos 
que tiene poca demanda en el mercado, del mismo modo al lograr el control de 
los inventarios estamos frente al tan ansiado logro de aumento de rentabilidad, 
por ello, es importante contar con la tecnología y personal capacitado. (Castro, 
2014) 
a. Valoración de Existencias  
Entendemos por valoración de existencias al método que se empleara para 
poder determinar el valor de las existencias  
Para poder definir un valor a las existencias se tendrán que apoyar en dos 
documentos, los cuales son las facturas y las fichas de almacén, ya que ahí se 
establece el precio de adquisición de la mercadería si este se tratase de una 
compra, o por su coste de producción si han sido elaboradas por la misma 
empresa. (López y Tamayo, 2012.p.193) 
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Por ello al hablar de la valoración de existencias, es saber cuánto nos cuesta 
adquirir un producto desde la facturación del mismo hasta que ingrese a nuestro 
almacén, el cual será comparado con el VNR. 
Registros de Compras  
Se entiende por registro de compras a la actividad realizada por el encargado de 
la recepción de las mercaderías hasta su salida, para lo cual se asigna un código 
a cada producto que ingresa. 
El registro de compras es determinar cuánto ingresa de mercadería a nuestro 
almacén, para lo cual el personal que desarrolla esta actividad debe tener en 
cuenta, cual es la cantidad exacta y estado en el que se encuentra cada producto 
que ingresa al almacén, para ello cada producto que ingrese deberá de estar 
codificado, para que sea más fácil su identificación y si se observa cualquier 
variación deberá ser detallada como una incidencia. (Ayala, 2016.p.135) 
Rotación de Inventarios 
Entendemos por rotación de inventario a la cantidad de oportunidades en que la 
mercadería se convierte en efectivo, ya que a menor periodo de rotación de 
nuestra mercadería en almacén, mayor serán nuestras ganancias. 
Hablar de rotación de inventario, es lograr identificar que productos son los que 
tienen mayor rotación y cuáles son los que no, de esta manera poder tomar 
nuevas decisiones, como por ejemplo modificar las ordenes de pedidos o tal vez 
ayudar a los productos que tengan menor rotación con publicidad, ya que la 
inversión realizada no se recupera hasta que se logre la venta de la mercadería 
o el producto fabricado y se cobre los créditos si se generó durante la operación 
de venta. (Escudero, 2013.p.48). 
Métodos de Valoración de Existencias PEPS 
La Norma Internacional de Información Financiera NIC 2 indica en su párrafo 62° 
en lo concerniente a la ley del impuesto a la renta, afirmando que toda empresa, 
sociedad y contribuyente de acuerdo al tipo de operación que desarrollen 
deberán practicar el inventario de sus existencias, es decir darle un valor a cada 
uno de sus productos dentro de almacén, ya sea por el costo de adquisición o 
por su costo de producción, uno de los métodos de valoración de existencias 
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más usados es PEPS, primeras entradas primeras salidas, la cual indica que los 
productos comprados o producidos primeros serán los que salgan primero de 
almacén y los que quedan en almacén, es porque son los que fueron adquiridos 
y producidos después. 
Por ello, al hablar del método PEPS, es tener en cuenta de que el registro del 
kardex será cronológico y ordenado, puesto que la empresa busca mantener la 
cantidad necesaria de mercadería para el correcto desarrollo de sus operaciones 
y que estos estén en óptimas condiciones, evitando de esta manera que los 
productos pierdan valor en el tiempo. 
b. Valor Neto Realizable 
El Valor Neto realizable es la estimación del precio de venta de un activo durante 
el curso normal de la operación ordinaria de la empresa, menos los costos 
estimados para concluir su elaboración y lo que sea necesario para lograr su 
venta. Por tanto, cuando se estime que el valor de costo no podrá ser 
recuperable, ya sea porque las existencias están dañadas, obsoletas o porque 
su precio de mercado haya caído, este se rebaja hasta que iguale a su valor neto 
realizable, que normalmente se calculara para cada partida de los inventarios, 
aunque en algunas circunstancias puede resultar apropiado agrupar partidas 
similares. El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor 
realizable neto, así como todas las demás partidas en las existencias, se 
reconocerán en el ejercicio en que ocurra la rebaja o la pérdida. (Bejarano & 
Corona, en el 2014) 
Por ello, al hablar del valor neto realizable se entiende como el importe neto que 
desea alcanzar la compañía una vez logrado vender sus inventarios. 
Valor Histórico 
Se entiende por valor histórico al precio de venta de una mercadería o al 
compromiso que se asume por la compra de un activo en el caso de un pasivo, 
por ello. 
El valor histórico también es conocido como el precio de adquisición de un activo 
o pasivo, los cuales deberán estar detallados en el balance general de la 
empresa por el importe que se haya pagado para adquirir dichos activos así 
como para los pasivos el monto que se haya definido pagar en el futuro. Así 
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mismo se indica que esta circunstancia no incluye tener en cuenta la inflación o 
cualquier cambio que pudiera experimentar el activo en el cambio del tiempo. 
(Label De León y Ramos, 2016.capitulo.11) 
Valor Razonable 
Se entiende por valor razonable al precio de compra o de venta de un activo al 
que se llega después de haber realizado una transacción entre ofertante y 
demandante. Es decir es la medición reflejada por el mercado y no por la entidad. 
lo que se busca es establecer un precio al que tendría lugar una transacción al 
lograr vender un producto o transferir un pasivo todo ello resultado del acuerdo 
entre dos participantes dentro de un mercado bajo ciertos criterios. (Norma 
Internacional De Información Financiera 13, parr.1) 
Por ello al hablar de valor razonable se debe entender que se establecerá un 
precio influenciado por el mercado y no por el valor histórico o por política interna 
de la entidad. 
Deterioro Contable 
Definir deterioro contable es establecer lineamientos que una empresa aplica 
para que sus activos sean contabilizados por un importe que no sea mayor al 
importe en sus libros, es decir sus importes recuperables no sean mayores. Si 
se encuentra la empresa en el caso de que sus importes en libros son superiores 
al importe recuperable, entonces lo que la empresa deberá realizar es presentar 
al activo como deteriorado, la norma señala que la empresa deberá reconocer 
como pérdida por deterioro del valor del activo, ya que la norma indicara a la 
entidad cuando revertirá la perdida por deterioro. (Norma Internacional de 
Información Financiera, 36. Parr.1) 
Por ello, al hablar de deterioro contable, es entender que nuestro valor 
recuperable será inferior al valor registrado en los libros y que para poder revertir 
dicha perdida por deterioro se tendrá que reconocer la perdida y seguir lo 
establecido por la norma. 
B. Rentabilidad 
La rentabilidad es la expectativa económica que persona natural o jurídica desea 
alcanzar y esta dependerá de distintos factores o escenarios. La rentabilidad 
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puede ser medida dentro de una organización comparando el resultado 
alcanzado al final de la operación ordinaria del ejercicio y ser comparada con los 
recursos a los que recurrió para obtener dichos resultados o beneficios. Cabe 
mencionar que la capacidad de generar mayor beneficio dependerá de los 
activos con los que cuenta la compañía para la ejecución de sus operaciones. 
(Ccaccya, 2015) 
a. Rentabilidad Económica 
La rentabilidad económica lleva por objetivo evaluar el rendimiento de los activos 
totales con los que cuenta la empresa, las cuales son manejadas por la dirección 
de la organización, sin tener en cuenta el método del financiamiento al que se 
haya recurrido, es decir sin tomar en cuento quienes fueron los que aportaron o 
financiaron el proyecto con bienes dinerarios o aporte de bienes. La rentabilidad 
económica suele ser llamada también como rentabilidad sobre la inversión de 
los activos. (Gude, 2014.p.29). 
Rentabilidad Neta 
La rentabilidad neta de una empresa es aquella que se halla al finalizar el 
ejercicio y es repartida por los accionistas si esta resultase positivo. La 
rentabilidad neta da referencia del beneficio que obtiene la empresa una vez 
descontado todos los gastos en los que haya incurrido para poder alcanzar dicho 
resultado. (Antón y Antón, s.f.) 
Margen Bruto 
Por margen bruta se entiende al cálculo de la diferencia del monto que obtuvo al 
vender su mercadería con un precio de venta establecido por la entidad frente a 
lo que le costó adquirir dicha mercadería. (Rey, 2016.p.174). 
Por ello al hablar de rentabilidad bruta, debemos tener presente que el importe 
obtenido es, sin incluir los gastos ocasionados por los gastos de venta o por los 
intereses producidos durante el ejercicio de la actividad. 
Margen Operacional 
Poder afirmar que un negocio es lucrativo o no, uno de los indicadores 
recomendados es el de Margen Operacional dado su importancia dentro del 
estudio de la rentabilidad de la organización. Este indicador señala si el negocio 
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es rentable e independientemente financieramente. Otro de los beneficios que 
nos proporciona este indicador de rentabilidad es evaluar las eficiencias con que 
se están utilizando las capacidades de la empresa, además se recomienda tomar 
el EBITDA como numerador, ya que la finalidad seria evitar distorsiones que 
podrían generar los gastos contables y los impuestos. (Castro, 2017. P.148). 
b. Rentabilidad Financiera  
La rentabilidad financiera de las empresas, es un indicador con el que se puede 
medir la capacidad que posee la organización para retribuir a sus accionistas, 
tomando en cuenta el costo de oportunidad de lo invertido dentro de la entidad, 
además de ello permite su comparación frente a otras inversiones alternativas. 
(Jaime, 2013.p.125). 
Apalancamiento 
El apalancamiento financiero es un financiamiento que sirve como alternativa 
para lograr concretar una proyecto o inversión, sin embargo se calcula como un 
suplemento a la rentabilidad económica después del impuesto, para considerar 
un apalancamiento positivo deberá ser mayor la rentabilidad obtenida en 
comparación al costo de la deuda, ya que en este caso se estaría consiguiendo 
mejorar la rentabilidad financiera de la compañía y así aumentar el valor para 
cada accionista. (Gude, 2014.p.33). 
Por ello al hablar de Apalancamiento significa buscar una forma de incrementar 
el capital para una inversión o proyecto atreves de un financiamiento por 
terceros. 
Gastos Financieros 
Para poder entender sobre el endeudamiento del activo debemos saber que el 
cálculo se realiza entre la división del pasivo total con el activo total, para ello: 
El gasto financiero es el financiamiento originado por entidades bancarias o por 
terceros personas naturales o empresas. El gasto financiero es parte de los 
gastos comprendidos dentro de la lista de los gastos deducibles de la actividad 
económica de la empresa, dicho de otra manera, un gasto financiero es la 




Nivel de Pasivos Financieros 
Conocer a detalle la lista de pasivos financieros de una empresa es muy 
importante, porque nos da referencia sobre la rentabilidad futura de la empresa, 
por ello el nivel de pasivo financiero indica todos los compromisos o deudas 
adquiridas por una empresa en un tiempo determinado el cual puede ser a corto, 
mediano o largo plazo. (Lample, 2016). 
1.3.2 Marco Conceptual 
A. Control de Inventario 
El control de los inventarios es una de las tareas más importantes, necesarias y 
difíciles con las que tienen que enfrentarse los nuevos emprendedores. 
Es importante comprender cuál es la finalidad de llevar un apropiado control de 
inventario y entender porque es ventajoso que las empresas de hoy la apliquen 
en el manejo de sus existencias. Tener un control de las mercaderías con un 
buen registro de los ingresos a almacén a través del Kardex, ya sea empleando 
el método PEPS o el de promedio, como herramienta para valorar las existencias 
y saber la cantidad exacta con la que cuenta almacén en cada uno de los 
productos que ofrece, así mismo saber distribuir el orden de las mercaderías 
dentro de almacén, teniendo en cuenta los movimientos según la demanda de 
cada uno de los productos. La razón de toda empresa es vender su producto y 
cuanto más amplia sea su línea de productos mayor será la exigencia la llevar 
un buen control de los inventarios. 
Existen tipos de control de inventarios como lo afirma Aceves, López, & Vasquez, 
(2010): 
Control de inventario preliminar, Como su nombre lo indica son controles que se 
aplicaran antes de que se realicen las operaciones con la finalidad de que las 
actividades que se tienen programadas se realicen de manera esperada, 
teniendo en cuenta las políticas de la empresa, las normas y las reglas. 
Control de inventario Concurrente, en este tipo de control de inventario se tendrá 
en cuenta la ejecución de los planes incluyendo la dirección que adopta la 
operación, la vigilancia del proceso. 
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Control de Retroalimentación, en este tipo de control lo que se sugiere es que la 
información adquirida de los resultados obtenidos sirva como guía para evitar 
posibles desviaciones en operaciones futuras. 
El tener un inventario con elevado nivel de stock dentro de almacén permite tener 
una amplio variedad de productos parta ofrecer a los clientes y así satisfacer de 
manera eficiente la demanda de los cliente, ya que si un producto se agota de 
manera temporal en el Stock que maneja almacén, se estaría dejando de vender, 
es decir se estaría perdiendo ventas presentes y futuras, por ende hay ventaja 
de tener un stock elevado de los diversos tipos de productos con los que cuenta 
la empresa, así mismo otra ventaja de tener grandes cantidades de inventarios, 
es porque ayuda a economizar en términos de compras, ya que el comprar en 
grandes cantidades permite que se pueda obtener descuentos, y surtir a los 
clientes con mayor rapidez las demandas presentadas. (Van & Wachowicz, 
2002) 
En cuanto a las desventajas de tener un nivel alto de inventario dentro de 
almacén, es porque origina costos de almacenamiento, así como también se 
corre el riesgo por la obsolescencia de los productos. 
El método de valoración de existencia empleado para los repuestos hidráulicos 
es método PEPS, ya que este método se ajusta a la necesidad que requiere el 
tratamiento de estos productos, de la misma manera se evita que los repuestos 
se queden obsoletos dentro de almacén. 
B. Rentabilidad 
Según Carmen, la rentabilidad es un beneficio que adquiere una persona, ya sea 
natural o jurídica después de haber invertido un capital en un tiempo pasado y 
que espera estos beneficios en el futuro. Saber el concepto de rentabilidad ayuda 
a poder saber cuan capaz es una empresa en lograr recuperar los recursos 
financieros empleados y obtener adicional a ello un beneficio económico. 
Existen tipos de rentabilidad. 
Rentabilidad Financiera, este tipo de rentabilidad básicamente define la 
capacidad que tiene la compañía en generar beneficios para los distintos socios. 
Aquí la comparación se da entre el beneficio neto y el patrimonio de las 
empresas, esta rentabilidad se puede mejorar de las varias formas: 
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 Incrementando la deuda, con la finalidad que resulte mayor la diferencia 
entre el activo y los fondos propios. 
 Aumento de rotación, incrementa las ventas o reduciendo el activo. 
 Aumentado el margen, incrementar el precio o reducir los costos. 
Rentabilidad económica, es el beneficio obtenido después de las diferentes 
inversiones que realiza la empresa, las cuales son representadas en 
porcentajes, aquí se puede mostrar un ejemplo, si la empresa obtiene una 
rentabilidad de 10% indicaría que por cada 100 soles invertidos ha generado 10 
de ganancias. Esta rentabilidad compara los resultados conseguidos durante la 
operación de la empresa frente a las inversiones hechas y este resultado será 
menor ya que se le restará los impuestos, gastos e intereses.  
Una de las formas de mejorar la rentabilidad económica es logrando aumentar 
las ventas. 
Conseguir un apalancamiento financiero es buscar acrecentar la rentabilidad de 
la compañía, será positiva en la medida que los beneficios obtenidos por este 
apalancamiento resulten mayores a los intereses generados por dicho préstamo 
financiero. Sin embargo, se debe tener en cuenta que se es muy importante 
saber controlar el nivel de endeudamiento ya que es una manera de evitar que 
se vea afectada la rentabilidad del negocio.  
Lograr alcanzar la rentabilidad esperada por la dirección de la empresa es lo que 
todo inversionista desea, sin embargo, esta tarea no esta sencilla, ya que la 
rentabilidad es sensible a los diferentes cambios y decisiones que puede tomar 
la empresa, uno de esas actividades es el manejo de sus inventarios. 
El control de los inventarios, es una de las piezas claves para lograr alcanzar la 
rentabilidad esperada por la empresa, ya que las existencias son uno de los 
activos más importantes con la que cuenta toda organización, si la empresa 
cuenta con una política establecida en la cual se plantea llevar un control 
eficiente de sus inventarios, antes, durante y después de cada una de sus 
actividades, es muy probable que sus ingresos reflejen un aumento en su 
rentabilidad. 
El llevar un control de manera deficiente sin un método de valoración de 
existencias, sin contar con un sistema contable que este enlazado con la 
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contabilidad de la empresa, sin un control estricto de sus registros de compras 
tanto en cantidad como en su valor, hace que la empresa se vea afectada en su 
rentabilidad, ya que es muy probable que se cometa errores al momento de 
realizar las ordenes de pedidos y ello conllevaría a un sobre stock de mercadería 
o un déficit de la misma. 
Es por ello que dicha actividad de control busca lograr mejorar el ingreso 
económico que podría verse afectada a causa de un mal manejo de los 
inventarios, lo cual impactaría en una disminución de la rentabilidad. De tal 
manera, las empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos deberán 
contar con el conocimiento necesario sobre el manejo de los inventarios para 
evitar posible disminución en la rentabilidad tanto económica como financiera. 
1.4 Formulación de Problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera el control de inventario se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cómo la Valoración de existencias se relaciona con la Rentabilidad de las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017? 
¿Cómo el Valor neto realizable se relaciona con la Rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017? 
¿Cómo la Rentabilidad económica se relaciona con Control de inventarios de las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017? 
1.5 Justificación del Estudio 
La justificación del presente trabajo se basa en los siguientes puntos: 
1.5.1 Justificación Teórica 
Presenta estudios de diferentes autores, tanto nacionales como extranjeros que 
podrán dar veracidad a toda la información que se presenta. Se tomaron tesis de 
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universidades destacadas, de la misma manera que los libros consultados fueron 
de autores muy reconocidos, todos ellos con información de actualidad. 
1.5.2 Justificación Práctica 
El trabajo cuenta con conceptos prácticos y sencillos con el propósito de que los 
lectores puedan analizarlo y comprenderlo.  Así mismo servirá como guía para 
las diferentes empresas comercializadoras que desean mejorar la rentabilidad 
de su negocio dando énfasis al control de sus existencias. 
1.5.3 Metodológica  
El trabajo presenta justificación metodológica, debido a que el proyecto 
propuesto, presenta un nuevo método o estrategia en el control de inventario que 
podrán ser aplicados en las empresas comercializadores de repuestos 
hidráulicas, pues, tiene como finalidad aumentar la rentabilidad en estas 
empresas y para ello imparten nuevas teorías con sustento valido y confiable 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
El control de inventario se relaciona con la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
La valoración de existencias se relaciona con Rentabilidad en las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
El valor neto realizable se relaciona con Rentabilidad en las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
La rentabilidad económica se relaciona con el Control de inventario de las 




1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación del control de inventario y la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la relación de valoración de existencias y Rentabilidad de las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Determinar la relación de valor neto realizable y Rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Determinar la relación de rentabilidad económica y Control de inventario de las 



















2.1 Diseño de Investigación 
Diseño no experimental 
Según García, el diseño no experimental es seguir las estrategias de los clásicos 
diseños y las series temporales en lo que concierne a la secuencia temporal de 
la que se recolectan los datos, la poca validez interna que se presenta al 
comparar el efecto del tratamiento  con el pasar del tiempo hace que este estudio 
se convierta en diseño no experimental e incluso científico, se afirma que pueden 
ser útiles en   estudios clínicos, sin embargo su aportación es solo ofrecer 
algunas pautas en las interpretaciones para futuras investigaciones de tipo 
experimental. (2014, p.32). 
Tipo de investigación aplicada 
Según Baena, es estudiar y analizar un problema que este destinado a la acción, 
ya que el estudio de una investigación aplicada puede agregar nuevos hechos 
siempre y cuando se haya direccionado bien el estudio de la investigación 
aplicada para que se pueda confiar en dichas aportaciones obtenidas y puestas 
al descubierto, así mismo esta nueva información obtenida puede ser muy útil 
para nuevas teorías, por lo general la investigación aplicada suele llevar a la 
práctica las teorías generales destinándolas a resolver necesidades que fueron 
planteados por la sociedad y las personas. (2014, p.11). 
Nivel de estudio Descriptivo Correlacional. 
Investigación Descriptiva. 
Para Arias, es definir las características descriptivas ya sea de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo, ya que su finalidad es determinar su 
comportamiento y estructura, cabe mencionar que los resultados que se logren 
obtener de este tipo de estudio serán valorados en base al nivel de 
conocimientos del evaluador. (2012, p. 24). 
Investigación Correlacional. 
Arias indica, que la investigación correlacional lleva por finalidad obtener el nivel 
de relación, unión o asociación que puede existir entre dos o más variables, 
básicamente esta investigación realiza estudios que primero miden variables y 
seguido de ello a través de pruebas de hipótesis y análisis estadísticos se definan 
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el grado de correlación que existe de ambas variables. Se estima la correlación 
de variables, ya que se busca saber cuál es el comportamiento de una de las 
variables si una de ellas es modificada de alguna manera. (2012, p.25). 
2.2 Operacionalización de Variables 
2.2.1 Variable 1: Control de Inventario 
Seguir un orden establecido y bien organización de la mercadería con la que 
cuenta la entidad es uno de los primordiales pilares que afectan el 
desenvolvimiento de las oeganizaciones, las cuales serán reflejadas en las 
ganancias que esta pueda obtener en el futuro, es por ello la importancia y 
necesidad de que todas las compañías cuenten con un control de inventario 
organizado y ordenado, puesto que el objetivo es no generar gastos innecesarios 
dentro de la empresa. Los principales factores que inciden en el desempeño de 
las empresas y en las ganancias que estas obtienen, son el adecuado orden y 
correcta adminsitración de las existencias. La finalidad es alcanzar un nivel 
óptimo para no generar costos innecesarios. (Castro, 2014). 
2.2.2 Variable 2: Rentabilidad 
Es una expectativa sobre un beneficio que se desea alcanzar después de haber 
aplicado recursos materiales, humanos y económicos, esperando que estos 
beneficios sean favorables para quien desea invertir, ya sea en un proyecto 
nuevo o mejorar el rendimiento de un proyecto ya existente. La rentabilidad de 
una empresa se puede medir al compararla con los recursos que se emplearon 
para obtener dichos beneficios, así mismo la rentabilidad también va ser 





2.2.3 Cuadro de Operacionalización de Variables 








2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
En base a la información recabada de la Municipalidad del Callao, son 19 las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos ubicadas en la Provincia 
Constitucional, de las cuales la población apropiada para el presente estudio son 
el personal logístico. 
2.3.2 Muestra 
Con la información obtenida, el universo poblacional está integrado por 69 
empleados de entre las áreas de almacén y logística. 
2.3.3 Muestreo 
El método elegido para este proyecto es el probabilístico, el cual se desarrollará 
de manera aleatoria bajo el criterio del investigador, pues será el quien elija las 
empresas a las cuales se le realizará la encuesta. 
La muestra de la investigación a estudiar será determinada del siguiente modo: 
 
Donde: 
 n - Tamaño de la muestra 
 N - Tamaño de la población 
 Z - Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza del 95%, 
Z=1.96 
 e - Máximo error permitido como máximo será 0.5% 
 p - Proporción de la población que tiene la característica que interesa 
medir el cual será 0.5. 





𝟔𝟗 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎. 𝟓)
(𝟑𝟒 − 𝟏) ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎. 𝟓)
 
𝒏 = 𝟓𝟖. 𝟑𝟏 
𝒏 = 𝟓𝟖 
Tabla 2: Cuadro de estratificación de la muestra 
Entidad Personal 
encuestado tanto 




Hidráulica Técnica Comercial S.A. 7 21.88% 
Hydraulic Peruvian Technology S.R.L. 4 12.50% 
Hydromaq S.A.C. 3 9.38% 
Machen Peru S.A.C. 6 18.75% 
Ore Hidráulica S.A.C. 3 9.38% 
Paitán S.A.C. 4 12.50% 
Raffer S.A. 5 15.63% 
TOTAL 58 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez 
y Confiabilidad 
2.4.1 Técnica de Recolección de Datos 
Una de las maneras de determinar el vínculo existente entre las variables es a 
través de la técnica de la encuesta y así recopilar datos necesarios para poder 
contrastarlos. 
A. La Encuesta 
Entendemos por encuesta al método para obtención de información o datos, que 
permitirá efectuar un análisis a los resultados recopilados. 
Alvira (2011), indica que pese a lo que algunas voces desde la sociología han dicho 
y escrito, no se encuentra ligada, al menos inicialmente, al poder y al mercado, sino 
justo lo contrario, aparece ligada a los movimientos reformistas e intervencionistas 
para la reforma social. […]  Se puede señalar que la metodología actual de la 
encuesta pasa por diferentes etapas centradas en temas de campo, de cuestionario 




2.4.2 Instrumentos de Recolección de Datos 
A. Cuestionario 
Es el instrumento que nos facilita la recolección de datos, la cual está 
conformada con una serie de preguntas.  
El cuestionario es un instrumento que sirve de apoyo para poder obtener en 
primer lugar las preguntas que se deberán realizar a aquellos individuos elegidos 
como muestra que representaran a una determinada población, las preguntas 
deberán estar validadas y las respuestas especificadas, así mismo se deberá 
detallar el método elegido para la recolección de información. (Martínez, 2015, 
p.27). 
El cuestionario elaborado para la adquisición de información, fue preparada 
manera personalizada. 
Tabla 3: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Fuente: Elaboración propia 
Al cuestionario de cada variable: Control de inventarios y Rentabilidad, se aplicó 
una escala de Likert: 
Tabla 4: Escala de Likert 
 Fuente: Elaboración propia 
2.4.3 Validez  
Su efectividad, se sometió el instrumento a la validación de juicio de expertos, 




El instrumento empleado en el presente trabajo ha sido validado por 03 Magíster 
de la Universidad: 
Tabla 5: Valoración de Expertos 
Expertos Opinión 
Mg. Díaz Díaz Donato Aplicable 
Mg. Mucha Paitán Mariano Aplicable 
Dr. Esteves Pairazaman Ambrosio Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
La validación del instrumento por medio de juicio de expertos es: 
Tabla 6: Detalle de juicio de Expertos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Del cuadro se concluye que los jueces dictaminan que el instrumento en cuestión 
cumple con los argumentos adecuados para su empleabilidad teniendo en 
cuenta su coherencia, pertinencia y claridad. 
2.4.4 Confiabilidad del Instrumento 
A. Alfa de Cronbach  
Determinar la confiabilidad a nuestro instrumento se opta por utilizar el 
coeficiente Alfa de Cronbach, ya que presenta criterios que debe cumplir la 
encuesta para dar validez y confiabilidad al instrumento.  
Según Ciófalo (2013), para medir la consistencia interna del Cuestionario de 
Medición del Enfoque Centrado en la Persona se utilizó el coeficiente Alpha 
propuesto por Cronbach en 1951 quien establece que el criterio para considerar 
aceptable el coeficiente es que sea mayor a 0.7 y el obtenido aquí fue de 0.913 que 
implica que es confiable, válido y mide lo que pretende medir. Los resultados del 
Alpha de Cronbach obtenidos a través del SPSS. (pág. 79). 
La confiabilidad indica que el instrumento empleado realizó las verificaciones de 
forma estable y consistente, dando como resultado un valor real a los 
indicadores, gracias a las respuestas claras obtenidas de los encuestados. 
La escala muestra los valores: 
Tabla 7: Niveles de Confiabilidad 




2.5 Métodos de Análisis de Datos 
El Software SPSS es uno de los programas más utilizados en la actualidad, para 
obtener un análisis del vínculo existente de las variables. 
Dicovskyi y Pedroza (2006), afirman que el sistema SPSS trabaja como un confiable 
sistema, ya que emplea de forma conjunta un sistema de bases de datos. El SPSS 
analiza es de que manera están relacionados sus elementos y la relación que existe 
entre sus variables. (pág. 15). 
Por ello al hablar de un programa sistemático y emplearlo como es el sistema 
SPSS, es lograr buscar optimizar el análisis de los datos obtenidos al emplear 
una técnica de acopio de datos. 
2.6 Aspectos Éticos 
El presente trabajo cumple en todo momento con la ética profesional, ya que 
durante su desarrollo se aplicó los principios morales y sociales. 
De la misma manera también se aplicó los principios de veracidad, objetividad, 



















3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento 
Para calcular la confiabilidad del instrumento se usará al coeficiente de Alfa de 
Cronbach, usando la siguiente formula: 
 
Dónde: 
 ∞ - Alfa de Cronbach 
 K - Número de ítems  
 Vi - Varianza inicial  
 Vt - Varianza total 
3.1.1 Confiabilidad de Control de Inventario 
En el siguiente cuadro se validó 11 ítems considerando las respuestas de los 58 
encuestados. La confiabilidad del trabajo es del 95%.  
Tabla 8: Procesamiento de casos – Control de Inventarios 
 Fuente: Elaboración propia 
Tabla 9: Coeficiente Alfa de Cronbach – Control de Inventarios 
 Fuente: Elaboración propia 
Discusión: 
Tras el cálculo realizado al instrumento en cuestión, el software SPSS arroja el 
valor del Alfa de Cronbach en 0.835, con lo cual se concluye que el instrumento 




Tabla 10: Validación Ítem por Ítem 
  
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
1. El registro de compras 
es la anotación exacta de 
las existencias en su valor 
y cantidad. 
33,53 74,885 ,525 ,821 
2. En la empresa los 
registros de compras 
guardan relación con el 
ingreso por ventas. 
33,50 73,974 ,541 ,819 
3. Los registros de 




33,78 73,230 ,514 ,822 
4. La rotación de 
inventarios permite saber 
el número de veces que un 
producto se convierte en 
efectivo 
33,76 71,344 ,687 ,807 
5. En la empresa la 
rotación de inventarios es 
necesario para evitar 
pérdidas por deterioro. 
33,60 71,787 ,642 ,810 
6. Es necesario capacitar al 
personal sobre el llenado 
de kardex con el fin de 
evitar errores en la 
valoración de existencias. 
33,84 72,940 ,525 ,821 
7. Identificar los productos 
que ingresan primero para 
darles salida es importante 
para la valoración de 
existencias. 
33,81 71,630 ,678 ,808 
8. El valor histórico 
permite determinar el valor 
neto realizable de cada 
existencia. 




Fuente: Elaboración propia 
3.1.2 Confiabilidad de Rentabilidad 
Se valorará 12 ítems en el siguiente cuadro y el tamaño de la muestra es de 58 
encuestados. La confiabilidad es del 95%.  
Tabla 11: Procesamiento de casos - Rentabilidad 
 
 N % 
Casos Válidos 58 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 58 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12: Coeficiente Alfa de Cronbach - Rentabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,821 12 
Fuente: Elaboración propia 
Discusión: 
Tras el cálculo realizado al instrumento en cuestión, el valor del Alfa de Cronbach 
es de 0.821, por lo cual se concluyó que el instrumento es altamente confiable. 
  
9. El valor razonable 
permite su comparación 
con el valor neto realizable. 
33,91 74,326 ,506 ,822 
10. El deterioro contable de 
un producto es definido 
por su valor neto 
realizable. 
33,83 77,479 ,293 ,844 
11. En la empresa el 
deterioro contable se 
refleja al cierre del 
ejercicio. 








 Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
1. La rentabilidad 
económica de la empresa 
es sensible a la variación 
de la rentabilidad neta. 
38,10 80,059 ,540 ,803 
2. El registro incorrecto de 
las compras en la empresa 
disminuye la rentabilidad 
neta. 
37,67 81,698 ,536 ,804 
3. El sobre stock de 
mercadería disminuye la 
rentabilidad económica. 
37,67 79,768 ,513 ,805 
4. El desconocimiento de 
leyes relacionadas al 
manejo contable de las 
existencias disminuye la 
rentabilidad económica. 
37,88 74,178 ,710 ,786 
5. Conocer el costo y el 
precio de venta de un 
producto es importante 
para un mejor control del 
margen bruto. 
37,97 78,665 ,629 ,795 
6. El margen bruto es el 
beneficio directo que 
obtiene la empresa 
después de haber 
realizado la venta de su 
mercadería. 
37,84 79,151 ,605 ,797 
7. El margen operacional 
es un indicador que ayuda 
a la empresa conocer cuan 
lucrativo es el negocio. 
38,53 73,902 ,675 ,789 
8. Un inadecuado cálculo 
del margen operacional, 
afecta directamente a la 
rentabilidad económica. 




Fuente: Elaboración propia 
3.2 Resultados descriptivos del instrumento de la variable 
Control de Inventarios 
Tabla 14: Resultados descriptivos del Ítem 1 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
9. El apalancamiento 
financiero mejora la 
rentabilidad financiera de 
la empresa. 
38,22 88,879 ,220 ,827 
10. El incumplimiento de 
las cuotas generadas por 
entidades financieras 
disminuye la rentabilidad. 
38,26 84,546 ,373 ,816 
11. El interés generado por 
un préstamo adquirido a 
través de una entidad 
financiera disminuye la 
rentabilidad de la empresa. 
38,47 89,236 ,186 ,830 
12. Controlar el nivel de 
pasivos financieros de la 
empresa, permite evitar 
posibles riesgos que 
disminuya la rentabilidad. 




Figura 1: Cuadro de Frecuencia del Ítem 1 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se puede observar que de la encuesta realizada a las empresa 
comercializadoras de repuestos hidráulicos en el Callao, 2017, se obtuvo que 
gran parte de los encuestados indican que siempre el registro de compras es la 
anotación exacta de las existencias en su valor y cantidad, ya que de esta 
manera se conoce con exactitud los valores de la mercadería con la que cuenta 
almacén y se evita pedir innecesariamente productos que podrían generar un 
sobre stock de productos que afectarían finalmente la rentabilidad de la empresa. 
Otro grupo moderado también indico que es casi siempre la anotación exacta de 
las existencias en su valor y cantidad y un grupo muy pequeño índico que es 
algunas veces o nunca y casi nunca, esto es por la falta de conocimiento o 




Tabla 15: Resultados descriptivos del Ítem 2 – Control de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2: Cuadro de Frecuencia del Ítem 2 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De la encuesta dirigida a las empresas comercializadoras de repuestos 
hidráulicos en el callao, 2017, se supo que la mayoría de los encuestados estan 
de acuerdo en que siempre y casi siempre los registros de compras tenían 
relación con los ingresos de ventas que presentaban las empresas 
comercializadoras d repuestos hidráulicos, esto es debido a que a mayor 
cantidad de ventas por la acogida de los productos hidráulicos en el mercado, 
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mayores serán las solicitudes de pedidos de compras a los proveedores que 
realizaran las empresas, sin embarga un número muy reducido respondió 
algunas veces y nunca guardan relación entre el registro de compras con el 
ingreso por ventas. 
Tabla 16: Resultados descriptivos del Ítem 3 – Control de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3: Cuadro de Frecuencia del Ítem 3 – Control de Inventarios 
 





Se sabe que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que siempre 
los registros de compras que superen la bancarización deben de estar 
sustentados con los comprobantes financieros además de dar fe de dicho 
movimiento contribuye a la evasión de impuestos y la formalización de la 
economía. Sin embargo un grupo muy reducido respondió que no está de 
acuerdo y es porque aún existen personas que no están enterados que, el 
proceso de bancarización no es una elección si no que es obligatorio según la 
ley de bancarización para aquellas compras o ventas que superen los mil dólares 
o los tres mil soles. 
Tabla 17: Resultados descriptivos del Ítem 4 – Control de Inventarios 




Figura 4: Cuadro de Frecuencia del Ítem 4 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Según la encuesta realizada podemos observar que en su mayoría los 
encuestados tienen la percepción de que la rotación de inventarios se transforma 
en efectivo de acuerdo a las veces que rota las existencias. Puesto que en su 
mayoría respondieron a la pregunta formulada: Siempre y Casi siempre. 
Tabla 18: Resultados descriptivos del Ítem 5 – Control de Inventarios 




Figura 5: Cuadro de Frecuencia del Ítem 5 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En el cuadro se puede apreciar que la mayoría de los encuestados respondieron 
a la pregunta formulada siempre y casi siempre, ya que los encuestados 
muestran conocimiento sobre el perjuicio que ocasiona a la empresa un deterior 
de las existencias por la falta de rotación. 
Tabla 19: Resultados descriptivos del Ítem 6 – Control de Inventarios 




Figura 6: Cuadro de Frecuencia del Ítem 6 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se aprecia en la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que siempre 
es necesario capacitar al personal sobre el llenado de kardex con el fin de evitar 
errores en la valoración de existencias, ya que si no se tiene el cuidado necesario 
y no se aplica las normas establecidas en cuanto al manejo de un kardex se 
estaría brindando datos equivocados en la cantidad de ingresos y salidas de los 
repuestos hidráulicos de almacén, un grupo menor afirmo que no era necesario 
capacitar al personal en cuanto al manejo del kardex. 
Tabla 20: Resultados descriptivos del Ítem 7 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Cuadro de Frecuencia del Ítem 7 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se sabe que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que casi 
siempre se debe de identificar los productos que ingresan primero para darles 
salida, ya que es importante para la valoración de existencias, así al darle salida 
a los que primero ingresaron a almacén se asegura de que estos no se dañen, 
así mismo el método de valoración que se aplica para este procedimiento es el 
método PEPS, la cual tiene la ventaja contable dado que las existencias al 
finalizar el ejercicio quedan reconocidos en base a los últimos precios de 
adquisición, además los resultados de costo de venta son los que corresponde 
al inventario inicial, esto se encuentra aprobado por la NIF, sin embargo un grupo 
muy reducido indicaba que no estaba de acuerdo en que identificar los productos 





Tabla 21: Resultados descriptivos del Ítem 8 – Control de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8: Cuadro de Frecuencia del Ítem 8 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De la encuesta se sabe que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en 
que algunas veces y casi siempre el valor histórico permite determinar el valor 
neto realizable de cada existencia, esto es porque al comprar una mercadería en 
el comprobante de pago se fija el valor histórico del repuesto, esto nos da una 
idea para poder estimar cual será nuestro valor de venta una vez descontado la 
estimación de los costos en el que se podrá incurrir antes de lograr la venta de 
dicho repuesto, sin embargo algunos de los encuestados no estuvieron de 
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acuerdo con esta afirmación según su juicio o en base al poco conocimiento 
sobre el tema en mención.  
Tabla 22: Resultados descriptivos del Ítem 9 – Control de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 9: Cuadro de Frecuencia del Ítem 9 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Se aprecia que en su mayoría los encuestados están de acuerdo en que casi 
nunca el valor razonable permite su comparación con el valor neto realizable, 
esto es porque las dos terminologías no son iguales, sin embargo ambos buscan 
establecer el precio de venta del activo, el valor neto realizable tiene en cuenta 
el importe por el cual se espera realizar los inventarios a través de acuerdos con 
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los clientes, mientras que el valor razonable tiene en consideración los valores 
de mercado y no necesariamente los acuerdos contractuales con los clientes, 
mientras que otro grupo reducido indico que casi nunca y nunca el valor 
razonable permite su comparación con el valor neto realizable. 
Tabla 23: Resultados descriptivos del Ítem 10 – Control de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 10: Cuadro de Frecuencia del Ítem 10 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se evidencia que la mayoría de los encuestados están de acuerdo al indicar que 
siempre el deterioro contable de un producto es definido por su valor neto 
realizable, teniendo en cuenta que el deterioro contable es la rebaja de importes 
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en libros al valor neto realizable la cual está determinada según la NIC 2, 
mientras un grupo de menor porcentaje indico que no estaba de acuerdo en 
afirmar que el deterioro contable de un producto es definido por su valor neto 
realizable. 
Tabla 24: Resultados descriptivos del Ítem 11 – Control de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 11: Cuadro de Frecuencia del Ítem 11 – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Del gráfico de deduce que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en 
que siempre en la empresa el deterioro contable se refleja al cierre del ejercicio 
y esto es porque referirse al deterioro de existencias es cuando el valor por el 
que puedo vender un repuesto hidráulico el mercado es inferior a su precio de 
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adquisición, esta pérdida es puntual y reversible, es por ello que los asientos 
relacionados al deterior de las existencias se realizan al cierre del ejercicio 
económico, que suele ser el 31 de diciembre, este deterioro se reconoce como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, sin embrago estas pérdidas 
tienen carácter reversible, mientras que un grupo menor indico que no estaba de 
acuerdo en que el deterioro contable se refleja al cierre del ejercicio. 
3.3 Resultados descriptivos del instrumento de la variable 
Rentabilidad 
Tabla 25: Resultados descriptivos del Ítem 1 – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 12: Cuadro de Frecuencia del Ítem 1 – Rentabilidad 
 




Se aprecia que en su mayoría de los encuestados indican que siempre y casi 
siempre la rentabilidad económica de la empresa es sensible a la variación de la 
rentabilidad neta, para poder hallar este indicador se obtiene del cociente entre 
el beneficio obtenido por la empresa sobre el activo total independientemente de 
la forma como se financia el activo, mientras que un porcentaje menor indico que 
no estaba de acuerdo en que la rentabilidad económica de la empresa es 
sensible a la variación de la rentabilidad neta. 
Tabla 26: Resultados descriptivos del Ítem 2 – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 13: Cuadro de Frecuencia del Ítem 2 – Rentabilidad 
 




De gráfico de puede concluir que la mayoría de los encuestados están de 
acuerdo en que siempre y casi siempre  el registro incorrecto de las compras en 
la empresa disminuye la rentabilidad neta, ya que al no registrar datos exactos 
que serán tomados en cuenta al momento de ingresar al sistema contable, pues 
estos serán los que darán valor a la cuenta de existencias dentro del Estado de 
Situación financiera y los resultados no serán los correctos provocando un falso 
diagnóstico de la situación de la empresa, así mismo al no llevar un correcto 
registro de compras lo que se ocasionaría es no tener un correcto stock dentro 
de almacén lo que provocaría que exista un sobre stock de mercadería o por el 
contrario no se tendría un numero correcto de mercadería capaz de satisfacer la 
necesidad de todos los clientes causando muchas veces incomodidad en estos 
al no lograr cumplir con los pedidos generados con anticipación, causando que 
busquen otras alternativas en empresas afines al rubro de la venta de repuestos 
hidráulicos y ello afectaría la rentabilidad de la empresa, mientras un grupo 
menor indicó que no estaba de acuerdo con que el registro incorrecto de las 
compras en la empresa disminuye la rentabilidad neta. 
Tabla 27: Resultados descriptivos del Ítem 3 – Rentabilidad 




Figura 14: Cuadro de Frecuencia del Ítem 3 – Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se deduce que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que siempre 
el sobre stock de mercadería disminuye la rentabilidad económica, ya que 
mantener mercadería almacenada sin rotación implica gastos de 
almacenamiento, así como puede ocasionarse deterioro por los largos tiempos 
de almacenaje. Mientras un grupo muy reducido no están de acuerdo que el 
sobre stock de mercadería disminuya la rentabilidad económica. 
Tabla 28: Resultados descriptivos del Ítem 4 – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15: Cuadro de Frecuencia del Ítem 4 – Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Se aprecia que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que siempre 
el desconocimiento de leyes relacionadas al manejo contable de las existencias 
disminuye la rentabilidad económica, ya que es necesario que el personal 
encargado del manejo de las existencias tenga un conocimiento sobre las 
normas establecidas para su tratamiento tal como lo indica la NIC 2 sobre 
inventarios, mientras que un porcentaje muy reducido indicó que no estaba de 
acuerdo en que el desconocimiento de leyes relacionadas al manejo contable de 




Tabla 29: Resultados descriptivos del Ítem 5 – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 16: Cuadro de Frecuencia del Ítem 5 – Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Se aprecia que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que casi 
siempre y siempre se debe conocer el costo y el precio de venta de un producto, 
ya que es importante para un mejor control del margen bruto, esto es porque al 
conocer los costos en los que se incurrió  durante la adquisición de la mercadería 
serán considerados al momento de determinar el precio de la mercadería y la 
utilidad que se espera alcanzar por dicha operación, mientras un grupo muy 
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reducido indicó que no estaba de acuerdo en que se debe conocer el costo y el 
precio de venta de un producto ya que no lo considera importante para un mejor 
control del margen bruto. 
Tabla 30: Resultados descriptivos del Ítem 6 – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 17: Cuadro de Frecuencia del Ítem 6 – Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Del gráfico se deduce que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en 
que siempre y casi siempre el margen bruto refleja el beneficio directo que logro 
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la empresa, mientras que un grupo menor indicó que no estaba de acuerdo con 
dicha afirmación. 
Tabla 31: Resultados descriptivos del Ítem 7 – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 18: Cuadro de Frecuencia del Ítem 7 – Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que siempre el margen 
operacional es un indicador que ayuda a la empresa conocer cuan lucrativo es 
el negocio, puesto que el margen operacional ve la relación entre la utilidad 
operacional y las ventas totales, mide el rendimiento de los activos operacionales 
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de la empresa en el desarrollo de su objeto social, mientras que un grupo menor 
indico que no estaba de acuerdo en que el margen operacional es un indicador 
que ayuda a la empresa conocer cuan lucrativo es el negocio. 
Tabla 32: Resultados descriptivos del Ítem 8 – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 19: Cuadro de Frecuencia del Ítem 8 – Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se observa que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que siempre 
y casi siempre un inadecuado cálculo del margen operacional, afecta 
directamente a la rentabilidad económica, ya que el margen operacional indicara 
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cuan rentable es el negocio este debe de ser determinado de manera correcta, 
es decir se tomara la utilidad operativa y se dividirá sobre las ventas, mientras 
que un grupo muy reducido indico que no estaba de acuerdo con dicha 
afirmación. 
Tabla 33: Resultados descriptivos del Ítem 9 – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 20: Cuadro de Frecuencia del Ítem 9 – Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Del gráfico se deduce que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en 
que algunas veces y casi siempre el apalancamiento financiero influye 
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positivamente en el beneficio económico de las entidades la rentabilidad 
financiera de la empresa, ya que es una forma de conseguir abrir las puertas a 
determinadas inversiones en el mercado o aumentar el stock de productos que 
ofrecemos en el mercado, mientras que un grupo muy reducido indicó de que no 
estaba de acuerdo en la afirmación de que el apalancamiento financiero mejora 
la rentabilidad financiera de la empresa. 
Tabla 34: Resultados descriptivos del Ítem 10 – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 21: Cuadro de Frecuencia del Ítem 10 – Rentabilidad 
 





Se obtuvo que un número considerable de encuestados estaban de acuerdo en 
que casi nunca el incumplimiento de las cuotas generadas por entidades 
financieras disminuye la rentabilidad de las empresas, sin embargo otros dos 
grandes grupos respondieron que casi siempre y siempre el incumplimiento de 
las cuotas generadas por entidades financieras disminuye la rentabilidad de las 
empresas, puesto que el incumplimiento de las cuotas de un crédito financiero 
no solo afecta en la calificación crediticia de la entidad, sino también, porque 
existirá  un aumento de intereses que generará dicho  incumplimiento de pago al 
no respetar la fecha establecida, mientras que un grupo de menor porcentaje 
indicó de que no estaba de acuerdo  con la afirmación de que siempre el 
incumplimiento de las cuotas generadas por entidades financieras disminuye la 
rentabilidad. 
Tabla 35: Resultados descriptivos del Ítem 11 – Rentabilidad 




Figura 22: Cuadro de Frecuencia del Ítem 11 – Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Del gráfico se aprecia que un número considerable de los encuestados estaban 
de acuerdo en que algunas veces el interés generado por un préstamo adquirido 
a través de una entidad financiera disminuye la rentabilidad de la empresa, 
puesto que es una salida de dinero a causa del financiamiento con alguna 
entidad bancaria, así mismo cabe mencionar que si los intereses generados por 
un préstamo adquirido para el desarrollo de un proyecto de inversión y este logra  
un beneficio mayor a los intereses generados por dicho crédito, entonces 
estaríamos hablando de un apalancamiento positivo, por ende no se estaría 
afectando la rentabilidad de la empresa, si no por el contrario se  estaría logrando 
un aumento,  mientras que un grupo muy reducido indicó que no estaba de 
acuerdo con la afirmación de que el interés generado por un préstamo adquirido 




Tabla 36: Resultados descriptivos del Ítem 12 – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 23: Cuadro de Frecuencia del Ítem 12 – Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada se aprecia que la mayoría de los encuestados estaban 
de acuerdo en que siempre controlar el nivel de pasivos financieros de la 
empresa, permite evitar posibles riesgos que disminuya la rentabilidad y esto es 
porque el incurrir en muchos créditos financieros que generar intereses 
definitivamente afectaran la rentabilidad, ya que son salidas de dinero que podría 
generar intereses por el incumplimiento de pago en las cuotas establecidas, por 
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ello se deberá tener presente su control para evitar posibles riesgos, mientras un 
grupo muy reducido indicó de que no estaba de acuerdo con dicha afirmación, 
de acuerdo a su juicio o inseguridad respecto al tema.   
3.4 Recodificación de datos 
Para realizar un análisis adecuado de las dimensiones y variables del presente 
trabajo de investigación, primero se obtuvo nuevos datos partiendo de los datos 
ya existentes recogidos en los cuestionarios. Estos datos fueron 
cuidadosamente preparados para poder aplicar los análisis estadísticos 
deseados. El programa SPSS versión 21 nos permite realizar diversas funciones 
y recodificaciones de los datos ya existentes. 
Para obtener nuevos datos que nos permitan analizar las dimensiones, se 
procedió de la siguiente manera: 
 Sumar los valores obtenidos en las preguntas relacionadas a cada 
dimensión. 
 Establecer los rangos adecuados y recodificar en 03 nuevos niveles: bajo, 
medio y alto. 
Para obtener nuevos datos que nos permitan analizar las variables se procedió 
de la misma manera. 
Los nuevos niveles establecidos fueron asignados en base al rango alcanzado: 
Tabla 37: Rangos establecidos para asignar los nuevos niveles 
Variables \ Niveles Bajo Medio Alto 
Valoración de Existencias 7 – 16 17 – 26 27 – 35 
Valor Neto Realizable 4 – 9 10 – 15 16 – 20 
Control de Inventarios 11 – 25 26 – 40 41 – 55 
Rentabilidad Económica 8 – 18 19 – 29 30 – 40 
Rentabilidad Financiera 4 – 9 10 – 15 16 – 20 
Rentabilidad 12 – 27 28 – 43 44 – 60 




3.5 Resultados descriptivos de la variable Control de 
Inventarios  
Valoración de Existencias 
Tabla 38: Resultados descriptivos – Valoración de Existencias 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 24: Cuadro de Frecuencia – Valoración de Existencias 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa, respecto a la dimensión Valoración de existencias, el 15.52% 
representa un nivel Bajo, el 39.66% representa un nivel Medio y el 44.83% 
representa un nivel Alto en las empresas comercializadoras de repuestos 




Valor Neto Realizable 
Tabla 39: Resultados descriptivos – Valor Neto Realizable 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 25: Cuadro de Frecuencia – Valor Neto Realizable 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se aprecia, respecto a la dimensión Valor neto realizable, el 17.24% representa 
un nivel Bajo, el 41.38% representa un nivel Medio y el 41.38% representa un 





Control de Inventarios 
Tabla 40: Resultados descriptivos – Control de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 26: Cuadro de Frecuencia – Control de Inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se evidencia, respecto a la variable Control de inventarios, el 17.24% representa 
un nivel Bajo, el 36.21% representa un nivel Medio y el 46.55% representa un 





3.6 Resultados descriptivos de la variable Rentabilidad  
Rentabilidad Económica 
Tabla 41: Resultados descriptivos – Rentabilidad Económica 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 27: Cuadro de Frecuencia – Rentabilidad Económica 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa, respecto a la dimensión Rentabilidad económica, el 10.34% 
representa un nivel Bajo, el 32.76% representa un nivel Medio y el 56.90% 
representa un nivel Alto en las empresas comercializadoras de repuestos 





Tabla 42: Resultados descriptivos – Rentabilidad Financiera 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 28: Cuadro de Frecuencia – Rentabilidad Financiera 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se evidencia, respecto a la dimensión Rentabilidad financiera, el 8.62% 
representa un nivel Bajo, el 65.52% representa un nivel Medio y el 25.86% 
representa un nivel Alto en las empresas comercializadoras de repuestos 





Tabla 43: Resultados descriptivos – Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 29: Cuadro de Frecuencia – Rentabilidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se observa, respecto a la variable Rentabilidad, el 15.52% representa un nivel 
Bajo, el 39.66% representa un nivel Medio y el 44.83% representa un nivel Alto 
en las empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
3.7 Validación de Hipótesis 
3.7.1 Prueba de Normalidad 
Se realizó la prueba de normalidad a las variables y dimensiones para determinar 
el tipo de distribución que poseen. El “p valor” nos indica el nivel de significancia 
y en base a ello se determinó si pertenece o no a una distribución normal. 
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La prueba de normalidad se realizó con del software SPSS, el cual nos arrojó 02 
análisis, Kolmogorov-Smimov y Shapiro-Wilk, dado que nuestra muestra supera 
los 50 encuestados, se tomara en cuenta los resultados de Kolmogorov-Smimov. 
Tabla 44: Prueba de Normalidad de las Dimensiones y Variables 
Fuente: Elaboración propia 
Para establecer el tipo de prueba estadística a usar para el análisis de la 
hipótesis planteada, primero identificaremos el tipo de distribución de los datos; 
al respecto la muestra representada por 58 individuos y con un nivel de 
significancia del 0,05 se planteó lo siguiente: 
 H0: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
 H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
Establecemos la regla de decisión: 
 p < 0.05, se refuta la H0. 
 p > 0.05, no se refuta la H0. 
Según la tabla 44 el “ρ valor” de las variables y las dimensiones son inferiores a 
0,05, en base a ello se refuta la H0 y se admite la H1 lo cual nos da a entender 
que los datos no se originan de una distribución normal y se deberá emplear una 
prueba no paramétrica. 
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3.7.2 Correlación de Spearman 
La prueba no paramétrica empleado fue la de Correlación de Spearman, debido 
a que las escalas empleadas son cualitativas. Este análisis permite determinar 
si existe una relación lineal entre las variables y dimensiones, además que esta 
relación no se ha obtenido al azar; es decir, que la relación es estadísticamente 
significativa. Los valores que resulten al calcular el coeficiente de correlación 
poseen un determinado significado, el cual se detalla a continuación: 
Tabla 45: Interpretación del Coeficiente de Correlación de Spearman 
Fuente: Elaboración propia 
La prueba estadística se calculó con el software SPSS, tomando en 
consideración la hipótesis general y las hipótesis específicas. 
Tabla 46: Correlación de Spearman Control de Inventario - Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
El coeficiente de correlación calculado entre las variables Control de Inventarios 
y Rentabilidad es de 0.551, lo cual indica la relación es positiva y de nivel 
moderada. Es decir, a mejor Control de Inventarios mayor será la Rentabilidad 
de la compañía. 
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Tabla 47: Correlación de Spearman Valoración de Existencias - Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
El coeficiente de correlación calculado entre la dimensión Valoración de 
Existencias y la variable Rentabilidad es 0,425, lo cual indica que la relación es 
positiva y de nivel moderada. Es decir, a mejor Valoración de las Existencias 
mayor será la Rentabilidad de la empresa. 
Tabla 48: Correlación de Spearman Valor Neto Realizable - Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
El coeficiente de correlación calculado entre la dimensión Valor Neto Realizable 
y la variable Rentabilidad es 0,599, lo cual advierte que existe una relación 
positiva y de nivel moderada. Es decir, a mejor estimación del Valor Neto 




Tabla 49: Correlación de Spearman Rentabilidad Económica – Control de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
El coeficiente de correlación calculado entre la dimensión Rentabilidad 
Económica y la variable Control de Inventarios es 0,491, lo cual evidencia que 
existe una relación positiva y de nivel moderada. Es decir, a mejor Control de 
Inventario mayor será la Rentabilidad Económica de la compañía. 
3.7.3 Prueba de Hipótesis 
El método estadístico para constatar las hipótesis es el Chi-cuadrado (x2) dado 
que esta prueba permite medir aspectos cualitativos de las respuestas. El valor 
Chi-cuadrado será determinada empleando la siguiente formula: 
 
Donde: 
 x2 - Chi-cuadrado 
 Oi - Frecuencia observada (respuesta obtenida del instrumento) 
 Ei - Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
En caso que el Chi-cuadrado calculado (x2c) es mayor que el Chi-cuadrado 





H0 El Control de inventarios no se relaciona con la Rentabilidad en las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
H1 El Control de inventarios se relaciona con la Rentabilidad en las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Tabla 50: Tabla de Contingencia - Hipótesis General 
 Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a la tabulación cruzada elaborada entre las variables de Control de 
Inventarios y Rentabilidad señala que un 26.1% de encuestados establecen 
relación media entre ambas variables, mientras que el 76.9% de encuestados 
establecen relación alta entre ambas variables. 
Tabla 51: Prueba Chi cuadrada - Hipótesis General 





Para validar de la hipótesis es necesario contrastar el X²c frente al valor del X²t, 
considerando un nivel de significancia del 5% y 4 grados de libertad. Según tabla 
el X²t es de 9,48. 
Discusión: 
Dado que el valor del X²c es mayor al X²t (37,847> 9,48), refutamos la hipótesis 
nula y admitimos la hipótesis alterna. 
H1 El Control de inventarios se relaciona con la Rentabilidad en las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Figura 30: Curva Chi-Cuadrada – Hipótesis General 
 Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, se realizó la prueba estadística Eta con el software SPSS, con la 
finalidad de determinar el grado de incidencia que tiene la variable Control de 
Inventarios sobre la variable Rentabilidad. 
Tabla 52: Grado de Incidencia – Hipótesis General 
 Fuente: Elaboración propia 
De la tabla se puede inferir que el Control de Inventario incide en un 58.30% en 





Hipótesis Específica 1 
H0 La Valoración de Existencias no se relaciona con la Rentabilidad en las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
H1 La Valoración de existencias si se relaciona con la Rentabilidad en las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Tabla 53: Tabla de Contingencia – Hipótesis Específica 1 
Tabla de contingencia Rentabilidad * Valoración de Existencia 
 Valoración de Existencia Total 
Bajo Medio Alto 
Rentabilidad Bajo Recuento 0 7 2 9 
% dentro de 
Rentabilidad 
0,0% 77,8% 22,2% 100,0% 
Medio Recuento 9 8 6 23 
% dentro de 
Rentabilidad 
39,1% 34,8% 26,1% 100,0% 
Alto Recuento 0 8 18 26 
% dentro de 
Rentabilidad 
0,0% 30,8% 69,2% 100,0% 
Total Recuento 9 23 26 58 
% dentro de 
Rentabilidad 
15,5% 39,7% 44,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
La tabulación cruzada realizada entre el indicador Valoración de Existencias y la 
variable Rentabilidad indicó que un 34,8% de encuestados establecen una 
relación media entre el indicador y la variable, mientras que el 69,2% de 
encuestados establecen relación alta entre el indicador y la variable. 
Tabla 54: Prueba Chi cuadrada – Hipótesis Específica 1 





Para validar de la hipótesis es necesario contrastar el X²c frente al valor del X²t, 
considerando un nivel de significancia del 5% y 4 grados de libertad. Según tabla 
el X²t es de 9,48. 
Discusión: 
Dado que el valor del X²c es mayor al X²t (23,931> 9,48), entonces refutamos la 
hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna. 
H1 La Valoración de existencias si se relaciona con la Rentabilidad en 
las empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Figura 31: Curva Chi-Cuadrada – Hipótesis Especifica 1 
 Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, se realizó la prueba estadística Eta con el software SPSS, con la 
finalidad de determinar el grado de incidencia que tiene la variable el indicador 
Valoración de Existencias sobre la variable Rentabilidad. 
Tabla 55: Grado de Incidencia – Hipótesis Específica 1 
 Fuente: Elaboración propia 
De la tabla se puede diferir que la Valoración de Existencias incide en un 46.50% 
en la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos 




Hipótesis Específica 2 
H0 El Valor Neto Realizable no se relaciona con la Rentabilidad en las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
H1 El Valor Neto Realizable si se relaciona con la Rentabilidad en las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Tabla 56: Tabla de Contingencia – Hipótesis Específica 2 
Tabla de contingencia Rentabilidad * Valor Neto Realizable 
 Valor Neto Realizable Total 
Bajo Medio Alto 
Rentabilidad Bajo Recuento 2 7 0 9 
% dentro de 
Rentabilidad 
22,2% 77,8% 0,0% 100,0% 
Medio Recuento 8 10 5 23 
% dentro de 
Rentabilidad 
34,8% 43,5% 21,7% 100,0% 
Alto Recuento 0 7 19 26 
% dentro de 
Rentabilidad 
0,0% 26,9% 73,1% 100,0% 
Total Recuento 10 24 24 58 
% dentro de 
Rentabilidad 
17,2% 41,4% 41,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
La tabulación cruzada realizada entre el indicador Valor Neto Realizable y la 
variable Rentabilidad indicó que un 22,2% de encuestados establecen una 
relación baja entre el indicador y la variable, además, un 43,5% de encuestados 
establecen una relación media entre el indicador y la variable, mientras que el 
73,1% de encuestados establecen relación alta entre el indicador y la variable. 
Tabla 57: Prueba Chi cuadrada – Hipótesis Específica 2 




Para validar de la hipótesis es necesario contrastar el X²c frente al valor del X²t, 
considerando un nivel de significancia del 5% y 4 grados de libertad. Según tabla 
el X²t es de 9,48. 
Discusión: 
Dado que el valor del X²c es mayor al X²t (25,117> 9,48), entonces refutamos la 
hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna. 
H1 El Valor Neto Realizable si se relaciona con la Rentabilidad en las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Figura 32: Curva Chi-Cuadrado – Hipótesis Especifico 2 
 Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, se realizó la prueba estadística Eta con el software SPSS, con la 
finalidad de determinar el grado de incidencia que tiene el indicador Valoración 
de Existencias sobre la variable Rentabilidad. 
Tabla 58: Grado de Incidencia – Hipótesis Específica 2 
 Fuente: Elaboración propia 
De la tabla podemos diferir que el Valor Neto Realizable incide en un 59.95% en 





Hipótesis especifica 3 
H0 Rentabilidad económica no se relaciona con Control de inventarios en las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
H1 Rentabilidad económica si se relaciona con Control de inventarios en las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Tabla 59: Tabla de Contingencia – Hipótesis Específica 3 
 Fuente: Elaboración propia 
La tabulación cruzada realizada entre el indicador Rentabilidad y la variable 
Control de Inventarios indicó que un 43,5% de encuestados establecen una 
relación media entre el indicador y la variable, mientras que el 73,1% de 
encuestados establecen relación alta entre el indicador y la variable. 
Tabla 60: Prueba Chi cuadrada – Hipótesis Específica 3 





Para validar de la hipótesis es necesario contrastar el X²c frente al valor del X²t, 
considerando un nivel de significancia del 5% y 4 grados de libertad. Según tabla 
el X²t es de 9,48. 
Discusión: 
Dado que el valor del X²c es mayor al X²t (24,760> 9,48), entonces refutamos la 
hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna. 
H1 Rentabilidad económica si se relaciona con Control de inventarios 
en las empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 
2017. 
Figura 33: Curva Chi-Cuadrada – Hipótesis Especifico 3 
 Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, se realizó la prueba estadística Eta con el software SPSS, con la 
finalidad de determinar el grado de incidencia que tiene el indicador Valoración 
de Existencias sobre la variable Rentabilidad. 
Tabla 61: Grado de Incidencia – Hipótesis Específica 3 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla se puede concluir que el Control de Inventarios incide en un 51.85% 
en la Rentabilidad Económica de las empresas comercializadoras de repuestos 




















En base a logros alcanzados, se establece lo siguiente.  
El objetivo principal fue verificar que el Control de Inventario guarda una relación 
directa con la Rentabilidad de las empresas comercializadoras de repuestos 
hidráulicos del Callao, 2017. 
Para validar los instrumentos se decidió calcular el coeficiente de Alpha de 
Cronbach por cada instrumento de las variables, obteniendo como resultados 
0.835 y 0.821. El primer instrumento contiene 11 ítems y el segundo instrumento 
contiene 12 ítems, tomando en cuenta un nivel de confiabilidad del 95% los 
valores alcanzados de los coeficientes del Alpha de Cronbach fueron 
estupendos, además que sus valores lograron superar la valla del 0.8 
garantizando la fiabilidad de los instrumentos, por lo tanto, podemos afirmar que 
existe un nivel suficiente de confiablidad en cuanto a los instrumentos.  
1. De acuerdo a la obtención estadística de los resultados, el control de 
inventario presenta evidentemente una relación con la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017, 
según los valores obtenidos al validar la hipótesis general, donde se utilizó 
el Chi cuadrado como prueba, el valor calculado del X²c = 37.847 el cual 
es superior al valor de X²t = 9.48, considerando una confiabilidad del 95% 
con un error de margen del 5% y una libertad de 4 grados, y ello nos con 
lleva a rechazar la H0 y aceptar la H1, en consecuencia la prueba Chi 
cuadrado nos da lugar para afirmar la existente de correlación entre el 
Control de Inventario y la Rentabilidad de las empresas comercializadoras 
de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. Tras demostrar la correlación 
positiva de las variables, se realizó la prueba estadística Eta, definiendo 
que el control de inventario afecta en un 58.30% en la rentabilidad de las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Estos resultados sustentan el estudio realizado por Valderrama (2018), 
quien indica que el control de inventarios si influye significativamente en 
la rentabilidad de las empresas. Por otro lado, concluye que las 
compañías que no llevan un control interno como herramienta, podrían 
cometer errores con el manejo de sus existencias, el autor recomendó 
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realizar capacitaciones al personal de manera que se pueda mejor el 
control de sus inventarios. 
2. Asimismo, de acuerdo a los hallazgo se puede inferir que, la valoración 
de existencias tiene relación con la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017, según los 
valores obtenidos al validar la hipótesis especifica N° 01, tras aplicar la 
prueba del Chi cuadrado, el valor del X²c = 23.931 es superior al valor del 
X²t = 9.48, considerando un nivel con un grado de confiabilidad del 95% y  
un margen de error del 5% y 4 grados de libertad, lo cual nos acarrea a 
rechazar la H0 y aceptar la H1, en consecuencia la prueba Chi cuadrado 
nos permite confirmar que existe correlación entre la valoración de 
existencias y la rentabilidad de las empresas comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del Callao, 2017. Tras demostrar la correlación 
entre el indicador y la variable, se realizó la prueba estadística Eta, 
definiendo que la valoración de existencias incide en un 46.50% en la 
rentabilidad de las empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos 
del Callao, 2017. Estos resultados sustentan el estudio realizado por 
Albujar y Huamán (2014), pues señalan como objetivo de su tesis diseñar 
estrategias de control de inventario para mejorar la producción y 
rentabilidad de las empresas, implementando métodos de valoración de 
existencias. 
3. De la misma forma, de acuerdo a los resultados alcanzados, el valor neto 
realizable tiene relación con la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017, según los 
valores obtenidos al validar la segunda hipótesis específica, tras aplicar la 
prueba del Chi cuadrado, el valor del X²c = 25.117 es superior al valor del 
X²t = 9.48, considerando la confiabilidad con un nivel del 95% y dando un 
margen de error del 5% y 4 grados de libertad, lo cual nos conlleva a 
rechazar la H0 y aceptar la H1, en consecuencia la prueba Chi cuadrado 
nos permite confirmar que existe correlación entre el valor neto realizable 
y la rentabilidad de las empresas comercializadoras de repuestos 
hidráulicos del Callao, 2017. Tras demostrar la correlación entre el 
indicador y la variable, se realizó la prueba estadística Eta, definiendo que 
el valor neto realizable influye en un 59.95% en la rentabilidad de las 
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compañías comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017. 
Así como Tarazona (2016), quien señala en su investigación que una de 
las debilidades en las empresas es no llevar un buen control de 
inventarios, pues al no contar con un manual de trabajo y conocimiento 
por parte del personal sobre el valor neto realizable, se comete muchos 
errores contables. ya que no utilizan para el cálculo lo que indica la NIC 
2, El desconocimiento sobre términos contables como valor neto 
realizable permite que se cometan muchos errores, asimismo limita la 
estimación del valor de venta que se aplicará a la mercadería y la 
estimación del costo que se generará antes de su venta, por ende el no 
capacitar al personal sobre el tema de valor neto realizable repercute 
negativamente en la rentabilidad de las empresas. 
4. De igual manera, de acuerdo a los resultados alcanzados, el control de 
inventario muestra una relación con la rentabilidad económica de las 
empresas comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017, 
según los valores obtenidos al validar la hipótesis especifica N° 03, tras 
aplicar la prueba del Chi cuadrado, el valor de X²c = 24.760 es superior al 
valor de X²t = 9.48, considerando la confiabilidad en un nivel del 95% con 
un margen de error del 5% y 4 grados de libertad, lo cual nos acarrear 
rechazar la H0 y aceptar la H1, en consecuencia el Chi cuadrado nos 
permite confirmar que existe correlación entre el control de inventario y la 
rentabilidad económica de las empresas comercializadoras de repuestos 
hidráulicos del Callao, 2017. Tras demostrar la correlación entre el 
indicador y la variable, se realizó la prueba estadística Eta, definiendo que 
el control de inventario afecta en un 51.85% en la rentabilidad económica 
de las compañías comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 
2017. Así como Mudarra y Zavaleta (2018), señalan que un buen control 
de inventario es posible que mejore la rentabilidad económica de la 
empresa evitando incurrir en un mal manejo de las mercaderías en 
almacén, ya que los autores concluyen que la empresa donde realizaron 
el estudio presenta un control de inventario poco efectivo y por ende el 




















De los valores alcanzados nos concede establecer las siguientes conclusiones: 
1. De acuerdo al objetivo general planteado de determinar la relación del 
control de inventario y la rentabilidad de las empresas comercializadoras 
de repuestos hidráulicos del Callao, 2017, se ha logrado confirmar que 
efectivamente si existe una relación directa. Se consiguió la citada 
conclusión tras verificar que en su mayoría las compañías 
comercializadoras cuentan con un Sistema de Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP, por sus siglas en ingles de Enterprise Resource 
Planning) que les permita llevar un ideal y efectivo control de los ingresos 
y salidas de los repuestos, de esta manera se pretende tener la 
información de manera inmediata de los recursos con los que se cuenta 
en sus almacenes. Además, es recurrente en las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos los cierres de almacén con la 
finalidad de cumplir con los inventarios programados cada vez con mayor 
frecuencia, lo que nos conlleva a entender que el control de inventarios 
es imperativo en caso se pretende aumentar positivamente los niveles de 
rentabilidad en las empresas. 
2. Ante el primer objetivo específico planteado de determinar la relación de 
valoración de existencias y la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017, se ha 
alcanzado identificar que efectivamente si se evidencia una relación 
directa. Se arribó a esta conclusión tras verificar que en la mayoría de las 
empresas realizan un registro estructurado de sus existencias apoyados 
con los KARDEX personalizados a las características de sus negocios. 
Los métodos, más usuales, empleados para la valoración de las 
existencias son: PEPS y Promedio. 
3. Ante el segundo objetivo específico propuesto para determinar la relación 
del valor neto realizable y la rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017, se ha 
alcanzado constatar que efectivamente si se evidencia una relación 
directa. Se alcanzó esta conclusión tras corroborar que mayormente las 
compañías estiman los precios de sus repuestos en función a la oferta y 
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demanda del mercado. Lo habitualmente esperado es que el Valor Neto 
Realizable sea positivo y no se incurra en un deterioro contable de los 
repuestos. 
4. Ante el tercer objetivo específico planteado para identificar la relación de 
la rentabilidad económica y el control de inventario de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017, se ha 
logrado confirmar que efectivamente si se evidencia una relación directa. 
Se estipula esta conclusión al verificar que las empresas 
comercializadoras son poco cuidadosas al momento de establecer las 
cantidades de reposición de stock; dado que carecen de un previo 
conocimiento y capacitación sobre control de inventarios, por consiguiente 
un mal manejo de stock, así mismo presenta un sobre stock de 
mercadería en almacén, provocando que los repuestos presenten 
deterioro por estar demasiado tiempo almacenados sin contar con el 
debido cuidado al momento de su manipulación y otros factores que 





















El trabajo de investigación muestra como recomendaciones lo siguiente: 
1. Ante el problema general, ¿De qué manera el control de inventario se 
relaciona con la rentabilidad de las empresas comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del Callao, 2017?, se recomienda llevar un 
adecuado control de los inventario de tal manera evitar incurrir en gastos 
innecesarios que podrían afectar la rentabilidad de las empresas, así 
mismo llevar de manera organizada la mercadería bajo una política 
dirigida a controlar y mantener un correcto registro de los ingresos y 
salidas de las existencias aplicando las normas contables como la NIC 2, 
permitiendo que el manejo de las mercaderías estén cumpliendo con el 
tratamiento contable que se exige. 
2. Frente al primer problema específico, ¿Cómo la valoración de existencias 
se relaciona con la rentabilidad de las empresas comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del Callao, 2017?, se recomienda que todas las 
compañías comercializadoras de repuestos hidráulicos, implementen un 
método de valoración de existencia para poder llevar un mejor control de 
sus existencias, ya que de esta manera se puede verificar en los 
almacenes de las compañías los ingresos y las salidas de sus 
mercaderías, así mismo se puede obtener información en tiempo real del 
stock que maneja almacén, por otro lado al manejar un método de 
valoración de existencia se estandariza el tratamiento que se le realizará 
a la mercadería, ya que de esta manera todo el personal encargado de 
almacén deberá seguir un mismo parámetro de registro en el Kardex ya 
sea este el método PEPS o el Promedio. Al llevar un correcto manejo de 
las existencias se asegura un crecimiento positivo en la rentabilidad de 
las compañías. 
3. Frente al segundo problema específico, ¿Cómo el valor neto realizable se 
relaciona con la rentabilidad de las empresas comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del Callao, 2017?, se recomienda brindar 
capacitación al personal encargado de llevar el manejo contable de los 
inventarios, así como también al área de almacén y logística. El área 
contable debe tener bien definido cuál es el tratamiento que se le asigna 
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a la mercadería que presenta un deterioro contable, ya que existen 
normas contables como la NIC 2 quien en su párrafo 38 establece sobre 
el tratamiento que se asigna a los activos en la cual especifica que estos 
no se deben registrar en los libros con un monto mayor al que se espera 
obtener después de lograr su  venta, para ello se deberá de utilizar la 
cuenta por desvalorización de existencias y darle el tratamiento 
correspondiente, para poder evitar que la rentabilidad se vea afectada. 
4. Frente al tercer problema específico, ¿Cómo la Rentabilidad económica 
se relaciona con Control de inventarios de las empresas 
comercializadoras de repuestos hidráulicos del Callao, 2017?, se recalca 
a las compañías comercializadoras de repuestos hidráulicos implementar 
talleres de capacitación a todo el personal encargado del control de los 
inventarios, ya que las existencias es uno de los elementos principales 
dentro de la organización, ya que estos se verán reflejados en la cuenta 
20 de los activos corrientes con la denominación de existencia y si estos 
activos no tienen los valores exactos entonces estaríamos presentando 
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8.1 Matriz de Consistencia 
Control de Inventarios y la Rentabilidad. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE E INDICADORES METODOLOGÍA 
¿De qué manera el control de 
inventario se relaciona con la 
rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017? 
Determinar la relación del 
control de inventario y la 
rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017. 
El control de inventario se 
relaciona con la rentabilidad 
de las empresas 
comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017 
Variable 1: 
Control de Inventarios: 
Indicadores: 
 Registro de Compras 
 Rotación de 
Inventarios 
 Método de 
Valoración de 
Existencias (PEPS) 
 Valor Histórico 
 Valor Razonable 




 Rentabilidad Neta 
 Margen Bruto 
 Margen Operacional 
 Apalancamiento 
Financiero 
 Gastos Financieros 
 Nivel de Pasivos 
Financieros 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Aplicada.  
2. Diseño de investigación: 
Diseño No experimental 
transversal correlacional.  
3. Población: 
La población está conformada 
por 69 personas del área de 
logística y almacén de las 
empresas comercializadoras 
de repuestos hidráulicos en el 
Callao, año 2017. 




Cuestionario elaborado por el 
investigador. 
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
¿Cómo la Valoración de 
existencias se relaciona con 
la Rentabilidad de las 
empresas comercializadoras 
de repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017? 
¿Cómo el Valor neto 
realizable se relaciona con la 
Rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017? 
¿Cómo la Rentabilidad 
económica se relaciona con 
Control de inventarios de las 
empresas comercializadoras 
de repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017? 
Determinar la relación de 
valoración de existencias y 
Rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017. 
Determinar la relación de 
valor neto realizable y 
Rentabilidad de las empresas 
comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017. 
Determinar la relación de 
rentabilidad económica y 
Control de inventario de las 
empresas comercializadoras 
de repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017.   
La valoración de existencias 
se relaciona con 
Rentabilidad en las 
empresas 
comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017. 
El valor neto realizable se 
relaciona con Rentabilidad 
en las empresas 
comercializadoras de 
repuestos hidráulicos del 
Callao, 2017. 
La rentabilidad económica 
se relaciona con el Control 
de inventario de las 
empresas 
comercializadoras de 



































































4 4 5 4 4 5 4 30 3 3 4 5 4 16 3 46 3 4 4 5 5 4 4 5 5 36 3 4 3 4 4 15 2 51 3 
5 4 5 4 4 5 4 31 3 2 4 5 5 16 3 47 3 4 4 5 4 4 4 5 4 34 3 4 5 4 2 15 2 49 3 
1 3 3 3 3 3 3 19 2 4 2 2 1 9 1 28 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 5 1 1 4 11 2 19 1 
4 2 5 2 2 5 2 22 2 4 4 2 4 14 2 36 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 4 4 5 14 2 22 1 
3 4 5 4 4 5 4 29 3 4 5 5 4 18 3 47 3 3 5 3 5 3 5 3 5 32 3 4 4 5 3 16 3 48 3 
3 2 1 3 2 1 3 15 1 1 1 2 2 6 1 21 1 3 4 3 3 3 4 3 3 26 2 4 2 3 2 11 2 37 2 
2 2 3 1 2 3 1 14 1 3 1 2 2 8 1 22 1 4 3 5 5 4 3 2 5 31 3 3 2 2 3 10 2 41 2 
3 5 3 2 5 3 2 23 2 1 2 1 4 8 1 31 2 5 5 4 1 5 5 2 1 28 2 5 2 2 5 14 2 42 2 
4 4 5 4 4 5 4 30 3 5 5 2 2 14 2 44 3 4 4 4 5 4 4 4 5 34 3 3 4 2 4 13 2 47 3 
2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 5 2 10 2 18 1 4 2 5 2 4 2 5 2 26 2 4 4 4 4 16 3 42 2 
1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 5 10 2 17 1 1 5 1 3 1 5 1 3 20 2 5 5 3 5 18 3 38 2 
4 4 3 4 4 3 4 26 2 3 2 5 5 15 2 41 3 4 4 5 4 4 4 5 4 34 3 4 3 2 4 13 2 47 3 
5 5 2 2 5 2 2 23 2 3 2 2 5 12 2 35 2 2 5 1 5 2 5 1 5 26 2 4 3 3 5 15 2 41 2 
4 5 2 5 5 2 5 28 3 3 3 5 5 16 3 44 3 4 4 3 4 4 4 3 3 29 2 5 5 2 3 15 2 44 3 
5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 1 5 15 2 50 3 5 4 5 5 5 2 2 2 30 3 2 3 3 3 11 2 41 2 
3 5 5 5 2 2 5 27 3 2 2 5 2 11 2 38 2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 3 2 4 5 5 16 3 56 3 
5 3 3 5 3 3 5 27 3 4 2 5 5 16 3 43 3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 3 4 2 2 2 10 2 50 3 
3 5 3 5 5 3 5 29 3 2 2 2 5 11 2 40 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 5 4 12 2 20 1 
5 5 2 4 5 2 4 27 3 4 5 5 4 18 3 45 3 4 4 5 5 4 4 5 5 36 3 3 2 5 5 15 2 51 3 
5 4 5 5 4 5 5 33 3 3 3 2 4 12 2 45 3 4 4 4 5 4 2 2 5 30 3 3 4 3 2 12 2 42 2 
3 2 2 4 2 2 4 19 2 3 5 4 5 17 3 36 2 5 5 4 4 5 5 4 4 36 3 3 5 5 3 16 3 52 3 
5 5 1 2 5 1 2 21 2 4 5 3 4 16 3 37 2 5 4 5 4 5 4 1 4 32 3 3 2 1 2 8 1 40 2 
1 3 5 3 3 5 3 23 2 4 4 2 1 11 2 34 2 2 4 5 1 2 4 1 1 20 2 1 1 1 1 4 1 24 1 
2 2 3 3 4 5 3 22 2 5 5 5 5 20 3 42 3 1 2 4 4 5 3 4 4 27 2 5 5 4 5 19 3 46 3 
123 
 
4 1 2 1 1 2 1 12 1 3 1 1 3 8 1 20 1 3 5 5 4 3 5 2 4 31 3 2 2 3 3 10 2 41 2 
3 5 3 3 1 3 3 21 2 1 1 1 1 4 1 25 1 2 5 5 1 2 5 5 1 26 2 4 5 3 4 16 3 42 2 
5 5 5 4 5 5 4 33 3 4 4 4 4 16 3 49 3 4 4 4 4 4 4 2 4 30 3 2 4 3 3 12 2 42 2 
4 4 2 2 4 2 2 20 2 4 4 4 4 16 3 36 2 4 3 5 3 4 3 2 3 27 2 4 5 3 5 17 3 44 3 
4 4 5 3 4 5 3 28 3 3 4 5 5 17 3 45 3 4 4 3 5 4 4 3 5 32 3 3 2 3 2 10 2 42 2 
5 2 2 3 2 2 3 19 2 4 5 1 5 15 2 34 2 4 5 3 1 4 1 1 1 20 2 1 1 1 1 4 1 24 1 
4 4 5 4 4 5 4 30 3 3 4 5 4 16 3 46 3 4 5 5 5 4 5 5 5 38 3 3 5 2 3 13 2 51 3 
5 5 3 2 5 3 2 25 2 2 4 5 5 16 3 41 3 4 4 5 4 4 4 1 4 30 3 2 2 3 5 12 2 42 2 
3 3 4 4 3 4 4 25 2 3 4 5 4 16 3 41 3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 3 3 4 1 2 10 2 50 3 
5 5 5 5 5 3 2 30 3 2 1 2 5 10 2 40 2 2 5 5 5 2 5 5 5 34 3 3 5 5 3 16 3 50 3 
4 4 5 4 4 5 4 30 3 3 4 5 4 16 3 46 3 4 4 5 5 4 4 5 5 36 3 4 3 4 4 15 2 51 3 
5 4 5 4 4 5 4 31 3 2 4 5 5 16 3 47 3 4 4 5 4 4 4 5 4 34 3 4 5 4 2 15 2 49 3 
1 3 3 3 3 3 3 19 2 4 2 2 1 9 1 28 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 5 1 1 4 11 2 19 1 
4 2 5 2 2 5 2 22 2 4 4 2 4 14 2 36 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 4 4 5 14 2 22 1 
3 4 5 4 4 5 4 29 3 4 5 5 4 18 3 47 3 3 5 3 5 3 5 3 5 32 3 4 4 5 3 16 3 48 3 
3 2 1 3 2 1 3 15 1 1 1 2 2 6 1 21 1 3 4 3 3 3 4 3 3 26 2 4 2 3 2 11 2 37 2 
2 2 3 1 2 3 1 14 1 3 1 2 2 8 1 22 1 4 3 5 5 4 3 2 5 31 3 3 2 2 3 10 2 41 2 
3 5 3 2 5 3 2 23 2 1 2 1 4 8 1 31 2 5 5 4 1 5 5 2 1 28 2 5 2 2 5 14 2 42 2 
4 4 5 4 4 5 4 30 3 5 5 2 2 14 2 44 3 4 4 4 5 4 4 4 5 34 3 3 4 2 4 13 2 47 3 
2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 5 2 10 2 18 1 4 2 5 2 4 2 5 2 26 2 4 4 4 4 16 3 42 2 
1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 5 10 2 17 1 1 5 1 3 1 5 1 3 20 2 5 5 3 5 18 3 38 2 
4 4 3 4 4 3 4 26 2 3 2 5 5 15 2 41 3 4 4 5 4 4 4 5 4 34 3 4 3 2 4 13 2 47 3 
5 5 2 2 5 2 2 23 2 3 2 2 5 12 2 35 2 2 5 1 5 2 5 1 5 26 2 4 3 3 5 15 2 41 2 
4 5 2 5 5 2 5 28 3 3 3 5 5 16 3 44 3 4 4 3 4 4 4 3 3 29 2 5 5 2 3 15 2 44 3 
5 5 5 5 5 5 5 35 3 5 4 1 5 15 2 50 3 5 4 5 5 5 2 2 2 30 3 2 3 3 3 11 2 41 2 
3 5 5 5 2 2 5 27 3 2 2 5 2 11 2 38 2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 3 2 4 5 5 16 3 56 3 
5 3 3 5 3 3 5 27 3 4 2 5 5 16 3 43 3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 3 4 2 2 2 10 2 50 3 
3 5 3 5 5 3 5 29 3 2 2 2 5 11 2 40 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 5 4 12 2 20 1 
124 
 
5 5 2 4 5 2 4 27 3 4 5 5 4 18 3 45 3 4 4 5 5 4 4 5 5 36 3 3 2 5 5 15 2 51 3 
5 4 5 5 4 5 5 33 3 3 3 2 4 12 2 45 3 4 4 4 5 4 2 2 5 30 3 3 4 3 2 12 2 42 2 
3 2 2 4 2 2 4 19 2 3 5 4 5 17 3 36 2 5 5 4 4 5 5 4 4 36 3 3 5 5 3 16 3 52 3 
5 5 1 2 5 1 2 21 2 4 5 3 4 16 3 37 2 5 4 5 4 5 4 1 4 32 3 3 2 1 2 8 1 40 2 
1 3 5 3 3 5 3 23 2 4 4 2 1 11 2 34 2 2 4 5 1 2 4 1 1 20 2 1 1 1 1 4 1 24 1 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “Control de 
inventarios y la rentabilidad de las empresas comercializadoras de repuestos 
hidráulicos del Callao, 2017” 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE 1 – CONTROL DE 
INVENTARIO 
Si No Si No Si No  
 DIMENSIÓN 1         
1 VALORACION DE EXISTENCIAS        
a El registro de compras es la anotación 
exacta de las existencias en su valor y 
cantidad. 
       
b En la empresa los registros de compras 
guardan relación con el ingreso por 
ventas.  
       
c Los registros de compras que superen 
la bancarización son avalados con 
comprobantes financieros. 
       
d La rotación de inventarios permite 
saber el número de veces que un 
producto se convierte en efectivo 
       
e En la empresa la rotación de 
inventarios es necesario para evitar 
pérdidas por deterioro. 
       
f Es necesario capacitar al personal 
sobre el llenado de kardex con el fin de 
evitar errores en la valoración de 
existencias. 
       
g Identificar los productos que ingresan 
primero para darles salida es 
importante para la valoración de 
existencias. 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 VALOR NETO REALIZABLE        
a El valor histórico permite determinar el 
valor neto realizable de cada 
existencia. 
       
b El valor razonable permite su 
comparación con el valor neto 
realizable.  
       
c El deterioro contable de un producto es 
definido por su valor neto realizable. 
       
d En la empresa el deterioro contable se 
refleja al cierre del ejercicio. 




Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE 2 – RENTABILIDAD Si No Si No Si No  
 DIMENSION 1        
3 RENTABILIDAD ECONÓMICA        
a La rentabilidad económica de la 
empresa es sensible a la variación de la 
rentabilidad neta. 
       
b El registro incorrecto de las compras en 
la empresa disminuye la rentabilidad 
neta.  
       
c El sobre stock de mercadería disminuye 
la rentabilidad económica. 
       
d El desconocimiento de leyes 
relacionadas al manejo contable de las 
existencias disminuye la rentabilidad 
económica. 
       
e Conocer el costo y el precio de venta de 
un producto es importante para un mejor 
control del margen bruto. 
       
f El margen bruto es el beneficio directo 
que obtiene la empresa después de 
haber realizado la venta de su 
mercadería. 
       
g El margen operacional es un indicador 
que ayuda a la empresa conocer cuan 
lucrativo es el negocio. 
       
h Un inadecuado cálculo del margen 
operacional, afecta directamente a la 
rentabilidad económica. 
       
 DIMENSION 2 Si No Si No Si No  
4 RENTABILIDAD FINANCIERA        
a El apalancamiento financiero mejora la 
rentabilidad financiera de la empresa. 
       
b El incumplimiento de las cuotas 
generadas por entidades financieras 
disminuye la rentabilidad.  
       
c El interés generado por un préstamo 
adquirido a través de una entidad 
financiera disminuye la rentabilidad de la 
empresa. 
       
d Controlar el nivel de pasivos financieros 
de la empresa, permite evitar posibles 
riesgos que disminuya la rentabilidad. 


































8.5 Distribución Chi-cuadrado Teórico 
P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el Chi cuadrado tabulado, v = Grados de Libertad 
v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 
1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 2,0722 1,6424 1,3233 1,0742 0,8735 0,7083 0,5707 0,4549 
2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 3,7942 3,2189 2,7726 2,4079 2,0996 1,8326 1,5970 1,3863 
3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 5,3170 4,6416 4,1083 3,6649 3,2831 2,9462 2,6430 2,3660 
4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 6,7449 5,9886 5,3853 4,8784 4,4377 4,0446 3,6871 3,3567 
5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 8,1152 7,2893 6,6257 6,0644 5,5731 5,1319 4,7278 4,3515 
6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 9,4461 8,5581 7,8408 7,2311 6,6948 6,2108 5,7652 5,3481 
7 24,3213 22,0402 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 10,7479 9,8032 9,0371 8,3834 7,8061 7,2832 6,8000 6,3458 
8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 12,0271 11,0301 10,2189 9,5245 8,9094 8,3505 7,8325 7,3441 
9 27,8767 25,4625 23,5893 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 13,2880 12,2421 11,3887 10,6564 10,0060 9,4136 8,8632 8,3428 
10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 14,5339 13,4420 12,5489 11,7807 11,0971 10,4732 9,8922 9,3418 
11 31,2635 28,7291 26,7569 24,7250 21,9200 19,6752 17,2750 15,7671 14,6314 13,7007 12,8987 12,1836 11,5298 10,9199 10,3410 
12 32,9092 30,3182 28,2997 26,2170 23,3367 21,0261 18,5493 16,9893 15,8120 14,8454 14,0111 13,2661 12,5838 11,9463 11,3403 
13 34,5274 31,8830 29,8193 27,6882 24,7356 22,3620 19,8119 18,2020 16,9848 15,9839 15,1187 14,3451 13,6356 12,9717 12,3398 
14 36,1239 33,4262 31,3194 29,1412 26,1189 23,6848 21,0641 19,4062 18,1508 17,1169 16,2221 15,4209 14,6853 13,9961 13,3393 
15 37,6978 34,9494 32,8015 30,5780 27,4884 24,9958 22,3071 20,6030 19,3107 18,2451 17,3217 16,4940 15,7332 15,0197 14,3389 
16 39,2518 36,4555 34,2671 31,9999 28,8453 26,2962 23,5418 21,7931 20,4651 19,3689 18,4179 17,5646 16,7795 16,0425 15,3385 
17 40,7911 37,9462 35,7184 33,4087 30,1910 27,5871 24,7690 22,9770 21,6146 20,4887 19,5110 18,6330 17,8244 17,0646 16,3382 
18 42,3119 39,4220 37,1564 34,8052 31,5264 28,8693 25,9894 24,1555 22,7595 21,6049 20,6014 19,6993 18,8679 18,0860 17,3379 




v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 
20 45,3142 42,3358 39,9969 37,5663 34,1696 31,4104 28,4120 26,4976 25,0375 23,8277 22,7745 21,8265 20,9514 20,1272 19,3374 
21 46,7963 43,7749 41,4009 38,9322 35,4789 32,6706 29,6151 27,6620 26,1711 24,9348 23,8578 22,8876 21,9915 21,1470 20,3372 
22 48,2676 45,2041 42,7957 40,2894 36,7807 33,9245 30,8133 28,8224 27,3015 26,0393 24,9390 23,9473 23,0307 22,1663 21,3370 
23 49,7276 46,6231 44,1814 41,6383 38,0756 35,1725 32,0069 29,9792 28,4288 27,1413 26,0184 25,0055 24,0689 23,1852 22,3369 
24 51,1790 48,0336 45,5584 42,9798 39,3641 36,4150 33,1962 31,1325 29,5533 28,2412 27,0960 26,0625 25,1064 24,2037 23,3367 
25 52,6187 49,4351 46,9280 44,3140 40,6465 37,6525 34,3816 32,2825 30,6752 29,3388 28,1719 27,1183 26,1430 25,2218 24,3366 
26 54,0511 50,8291 48,2898 45,6416 41,9231 38,8851 35,5632 33,4295 31,7946 30,4346 29,2463 28,1730 27,1789 26,2395 25,3365 
27 55,4751 52,2152 49,6450 46,9628 43,1945 40,1133 36,7412 34,5736 32,9117 31,5284 30,3193 29,2266 28,2141 27,2569 26,3363 
28 56,8918 53,5939 50,9936 48,2782 44,4608 41,3372 37,9159 35,7150 34,0266 32,6205 31,3909 30,2791 29,2486 28,2740 27,3362 
29 58,3006 54,9662 52,3355 49,5878 45,7223 42,5569 39,0875 36,8538 35,1394 33,7109 32,4612 31,3308 30,2825 29,2908 28,3361 
30 59,7022 56,3325 53,6719 50,8922 46,9792 43,7730 40,2560 37,9902 36,2502 34,7997 33,5302 32,3815 31,3159 30,3073 29,3360 
31 61,0980 57,6921 55,0025 52,1914 48,2319 44,9853 41,4217 39,1244 37,3591 35,8871 34,5981 33,4314 32,3486 31,3235 30,3359 
32 62,4873 59,0461 56,3280 53,4857 49,4804 46,1942 42,5847 40,2563 38,4663 36,9730 35,6649 34,4804 33,3809 32,3394 31,3359 
33 63,8694 60,3953 57,6483 54,7754 50,7251 47,3999 43,7452 41,3861 39,5718 38,0575 36,7307 35,5287 34,4126 33,3551 32,3358 
34 65,2471 61,7382 58,9637 56,0609 51,9660 48,6024 44,9032 42,5140 40,6756 39,1408 37,7954 36,5763 35,4438 34,3706 33,3357 
35 66,6192 63,0760 60,2746 57,3420 53,2033 49,8018 46,0588 43,6399 41,7780 40,2228 38,8591 37,6231 36,4746 35,3858 34,3356 
36 67,9850 64,4097 61,5811 58,6192 54,4373 50,9985 47,2122 44,7641 42,8788 41,3036 39,9220 38,6693 37,5049 36,4008 35,3356 
37 69,3476 65,7384 62,8832 59,8926 55,6680 52,1923 48,3634 45,8864 43,9782 42,3833 40,9839 39,7148 38,5348 37,4156 36,3355 
38 70,7039 67,0628 64,1812 61,1620 56,8955 53,3835 49,5126 47,0072 45,0763 43,4619 42,0450 40,7597 39,5643 38,4302 37,3354 
39 72,0550 68,3830 65,4753 62,4281 58,1201 54,5722 50,6598 48,1263 46,1730 44,5395 43,1053 41,8040 40,5935 39,4446 38,3354 
40 73,4029 69,6987 66,7660 63,6908 59,3417 55,7585 51,8050 49,2438 47,2685 45,6160 44,1649 42,8477 41,6222 40,4589 39,3353 
45 80,0776 76,2229 73,1660 69,9569 65,4101 61,6562 57,5053 54,8105 52,7288 50,9849 49,4517 48,0584 46,7607 45,5274 44,3351 
50 86,6603 82,6637 79,4898 76,1538 71,4202 67,5048 63,1671 60,3460 58,1638 56,3336 54,7228 53,2576 51,8916 50,5923 49,3349 
136 
 
v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 
55 93,1671 89,0344 85,7491 82,2920 77,3804 73,3115 68,7962 65,8550 63,5772 61,6650 59,9804 58,4469 57,0160 55,6539 54,3348 
60 99,6078 95,3443 91,9518 88,3794 83,2977 79,0820 74,3970 71,3411 68,9721 66,9815 65,2265 63,6277 62,1348 60,7128 59,3347 
70 112,3167 107,8079 104,2148 100,4251 95,0231 90,5313 85,5270 82,2553 79,7147 77,5766 75,6893 73,9677 72,3583 70,8236 69,3345 
80 124,8389 120,1018 116,3209 112,3288 106,6285 101,8795 96,5782 93,1058 90,4053 88,1303 86,1197 84,2840 82,5663 80,9266 79,3343 
90 137,2082 132,2554 128,2987 124,1162 118,1359 113,1452 107,5650 103,9040 101,0537 98,6499 96,5238 94,5809 92,7614 91,0234 89,3342 
100 149,4488 144,2925 140,1697 135,8069 129,5613 124,3421 118,4980 114,6588 111,6667 109,1412 106,9058 104,8615 102,9459 101,1149 99,3341 
120 173,6184 168,0814 163,6485 158,9500 152,2113 146,5673 140,2326 136,0620 132,8063 130,0546 127,6159 125,3833 123,2890 121,2850 119,3340 
140 197,4498 191,5653 186,8465 181,8405 174,6478 168,6130 161,8270 157,3517 153,8537 150,8941 148,2686 145,8629 143,6043 141,4413 139,3339 
160 221,0197 214,8081 209,8238 204,5300 196,9152 190,5164 183,3106 178,5517 174,8283 171,6752 168,8759 166,3092 163,8977 161,5868 159,3338 
180 244,3723 237,8548 232,6198 227,0563 219,0442 212,3039 204,7036 199,6786 195,7434 192,4086 189,4462 186,7282 184,1732 181,7234 179,3338 
200 267,5388 260,7350 255,2638 249,4452 241,0578 233,9942 226,0210 220,7441 216,6088 213,1022 209,9854 207,1244 204,4337 201,8526 199,3337 
250 324,8306 317,3609 311,3460 304,9393 295,6885 287,8815 279,0504 273,1944 268,5987 264,6970 261,2253 258,0355 255,0327 252,1497 249,3337 
300 381,4239 373,3509 366,8439 359,9064 349,8745 341,3951 331,7885 325,4090 320,3971 316,1383 312,3460 308,8589 305,5741 302,4182 299,3336 
500 603,4458 593,3580 585,2060 576,4931 563,8514 553,1269 540,9303 532,8028 526,4014 520,9505 516,0874 511,6081 507,3816 503,3147 499,3335 



















8.9 Autorización de Versión Final 
 
